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Dean’s Report
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I n d i a n a  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w — B l o o m i n g t o n
Each year I have the honor of thanking alumni and 
friends for the vital role you play in advancing the 
progress of the Indiana University School of Law—
Bloomington. This year, I am thrilled to announce that, 
for the first time in the School’s history, our Fund for 
Excellence exceeded $1 million. I am struck by the great 
variety of donors and donations to the School. From 
foundations to families, from gifts of time to gifts of 
treasure, every name in this Dean’s Report has a place in 
ensuring that Indiana Law achieves its vision of increased 
visibility and influence in the state, the nation, and 
around the world.
In this report, we attempt to recognize and thank every 
person and organization who has been of service to 
Indiana Law for contributions. 
Your gifts are varied — from 
judging the Sherman Minton 
Moot Court Competition 
(sponsored by Bose McKinney 
& Evans LLP) to giving 
generously to name a scholarship 
or clinic. 
I would like especially to thank 
every person who has given his 
or her time to the Law School. This is the first Dean’s 
Report in which we sought to acknowledge our army  
of volunteers. 
The Indiana Law community lost a dedicated volunteer 
and alumnus this fall. Joe Board Jr., JD’58, gave many 
gifts of time and talent. We remember him with special 
gratitude among the volunteers recognized in this 
publication, (see p. 37).
The task of compiling names of the hundreds who have 
given their time was a daunting, but welcome, challenge; 
our alumni and friends are so helpful. In my five years as 
dean, I have met and talked with thousands of alumni. 
I come away from each of these encounters with new 
ideas to enrich the School. 
And our students benefit 
tremendously from your 
coming here to serve as 
practitioners-in-residence,  
to serve on advisory boards, 
and to help in all the 
myriad ways that you serve 
Indiana Law.
Just as there are many 
ways to affect Indiana Law 
through volunteer service, 
your financial investments in the School also take many 
forms. In this Dean’s Report, we focus on scholarships. 
Scholarships are critical in Indiana Law’s mission to 
provide a transformational education, and I am deeply 
grateful to the diverse group who committed to funding 
the scholarships that ensure our students grow to be the 
ethical lawyers and leaders of tomorrow.
In recognition of the vast importance of scholarships, 
Indiana University has instituted a matching program  
A  M e s s a g e  f r o m  t h e  D e a n
Every Name Has a Place
Dean Lauren Robel, JD’83 
Students packed the house for our 2007 
Sherman Minton Moot Court finals, 
judged each year by alumni and friends of 
the School.
Professor Charles Geyh delivered the first-ever
John F. Kimberling lecture, inaugurating the 
Kimberling Chair in Law.
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for endowed scholarships above $150,000. Scholarship 
gifts of $250,000 and above are matched by IU in 
perpetuity. For gifts of $150,000 to $250,000, funds are 
matched 1:2. This opportunity to leverage funds for our 
students is unprecedented.
We are fortunate to have generous donors who have 
already taken advantage of this program, creating 
their own legacies while helping our students achieve 
educational and professional goals. 
In previous issues of this publication, we profiled George 
Gossman, JD’66, Don Dorfman, JD’57, and Professor 
Gene Shreve. All have given scholarships that qualify  
for matching funds. I am delighted to report this year 
that several new 
scholarships will also 
generate matching funds. 
Two of these gifts come  
from families.
Alumnus Michael 
McLoughlin, JD’73, his 
wife, Susie, and their 
children established the 
McLoughlin Family 
Scholarship this fiscal year. 
David Elmore, JD’58, and 
his son, D.G. Elmore Jr., 
JD/MBA’84, endowed 
the Elmore Family 
Scholarship, through a 
transformational gift of $3 million (see p. 3). Both David 
and D.G. are successful entrepreneurs. Their contribution 
named Indiana Law’s innovative Entrepreneurship 
Law Clinic, and, most importantly, provides multiple 
scholarships for joint-JD/MBA students and JD students 
who are interested in business law. Our students are truly 
fortunate to benefit from these generous gifts. 
The depth 
and breadth 
of support 
continued 
this year with 
scholarship 
gifts from 
corporations, 
foundations, 
individual 
collections, 
and special 
campaigns. 
Firestone Natural 
Rubber Co. pledged $50,000 to support students from 
Liberia, where the Law School is working to rebuild 
the law faculty (see p. 8). And in an exciting campaign 
to honor retiring U.S. Magistrate Judge V. Sue Shields, 
JD’61, Kristin Freuhwald of Barnes & Thornburg 
procured donations from more than 200 alumni, law 
firms, bar associations, attorneys, and other friends and 
admirers of Judge Shields. More than $100,000 was 
raised to endow a scholarship in Shields’s honor (see p. 20). 
These are just a few examples of your incredible 
investment in Indiana Law’s future. Every name listed in 
this publication represents a person or organization that 
has contributed greatly to the Law School. I am honored 
to be a part of this community, and I hope to have the 
opportunity to thank you in person soon.
All my best,
Lauren K. Robel, JD’83  
Dean and Val Nolan Professor of Law 
A  M e s s a g e  f r o m  t h e  D e a n  ( c o n t . )
IU President Michael McRobbie extends 
congratulations to alumni David and 
D.G. Elmore during the October Elmore 
Entrepreneurship Law Clinic dedication.
Firestone scholars Jallah Barbu, Betty Blamo, and Chan-Chan 
Paegar met with Firestone president Dan Adomitis this fall.
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On behalf of the Arthur M. Lotz Office of Alumni and 
Development, thank you for your generous support of the 
Law School. This has been an exciting year. For the first time 
ever, your Fund for Excellence contributions exceeded the 
$1 million mark. Some 2,123 alumni, friends, corporations, 
and foundations contributed a total of $1,096,743 — a 
33-percent increase from 2005–06. Indiana Law’s alumni 
participation rate of 21.4 percent compares favorably to our 
peers in the Big Ten.
What does this mean for Indiana Law? Our faculty received 
an increase in their summer research stipends for the first 
time since 1987. Significant increases in scholarship funding 
allowed us to attract an amazing incoming class, whose 
median LSAT scores rank in the top nine percent nationally. 
The Office of Career Services was able to implement new 
programs that assist in achieving a 98.6-percent placement 
rate. Healthy alumni participation also helped us secure 
funding from foundations and corporations for research 
centers, scholarships, and other strategic initiatives. Every gift, 
no matter what the size, is extremely important in ensuring 
that Indiana Law achieves its vision of increased visibility and 
influence in the state, the nation, and around the world.
We extend our sincere gratitude to those many volunteers 
who help make the Fund for Excellence a success. Special 
congratulations are in order for Don Dorfman, Class Agent 
for the Class of 1957, who achieved a 53-percent participation 
from his class and raised more than $70,000. Frank Tolbert, 
Class of 1955, came in second for participation at 48.6 
percent; Ted Waggoner and James Kowalik, Class of 1978, 
came in second for total dollars raised at $43,794. 
We are also pleased to report the outstanding results of this 
year’s class pledge campaign (see p. 30). More than 53 percent 
of the Class of 2007 committed to five-year pledges totaling 
more than $67,500. Both the participation rate and money 
raised set new records for our class pledge campaigns, and we 
are excited that these new alumni have raised the bar for the 
classes that follow.
Our law firm and corporate representatives also did a 
tremendous job this year in their efforts on behalf of the Fund 
for Excellence. Bose McKinney & Evans; Cohen Garelick & 
Glazier; DeLaney & 
DeLaney; Hackman 
Hulett & Cracraft; 
Sidley & Austin; 
Stuart & Branigin; 
and Wagner Reese 
& Crossen all 
achieved 100-percent 
participation from 
their alumni. The 
top firms for dollars 
raised were Baker & 
Daniels, Bingham 
McHale, Bose 
McKinney & Evans, Ice Miller, and Jones Day. Many thanks 
to the wonderful volunteers who worked with their colleagues 
to achieve these results.
Every gift acknowledged in this Dean’s Report is important 
in implementing the goals set forth in our Strategic Plan. 
This year’s report focuses on how scholarships and those that 
fund them fulfill our mission of providing a transformational 
education for our students. Scholarships allow us to attract the 
best and brightest students, giving them the opportunity to 
develop into ethical legal practitioners and good citizens of our 
global community. 
On behalf of Indiana Law students, faculty, and staff, thank 
you for your continued support.
Amy Purvis 
Director of Annual Giving and Stewardship
Thanks a Million! 
2 0 0 6 – 2 0 0 7  A n n u a l  F u n d
In the most successful year for Our Fund For 
Excellence, class of 2007 graduates also raised the 
bar, pledging more than $67,500 to Indiana Law.
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Matching the Promise
Indiana Law: Matching the Promise focuses on raising 
private support for endowed scholarships. State support has 
dwindled to just 7.2 percent of our net revenue, and the 
School has been forced to raise tuition precipitously. In fact, 
resident tuition has nearly tripled since 1998 and is now 
more than $17,000 per year.
A reliance on tuition dollars to fund the programmatic  
and curricular innovations that propel the School forward 
puts a heavy burden on our students and threatens the 
values of public education Indiana Law represents. We  
must provide scholarship assistance to ensure that 
academically accomplished, community-minded students 
have access to an excellent legal education regardless of their 
financial circumstances.
The ability to recruit and retain intellectually engaged 
students also directly affects the School’s visibility as a 
national leader among law schools. In the competitive 
environment in which law schools operate today, it is 
imperative that Indiana Law have the necessary scholarship 
funds to attract students with the strongest credentials. 
Strong students evolve into distinguished alumni. This 
next generation must continue to speak volumes about the 
quality of an Indiana Law degree, enhancing the degree’s 
value for all who hold it.
In recognition of the need to expand our scholarship 
resources with private support, Indiana University is giving 
donors the chance to double the effective value of their 
gifts. For example, a $250,000 gift generates five percent 
On Nov. 3, 2007, the Law School publicly joined the Bloomington campus in this historic effort to expand scholarship 
opportunities for students in a climate of rising tuition and declining state support. The seven-year campaign began in July 
2003, and Indiana Law: Matching the Promise has already raised $16.5 million toward our campaign goal of $30 million by 
June 2010.
M a t c h i n g  t h e  P r o m i s e
Introducing a $30 million campaign for Indiana Law
“ We must provide scholarship 
assistance to ensure that 
academically accomplished, 
community-minded students  
have access to an excellent legal 
education regardless of their 
financial circumstances.”
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a year — or $12,500 — to be applied to scholarships. 
The campus matches that with another $12,500, so the 
gift effectively produces a $25,000 scholarship every year 
in perpetuity. Law School scholarship gifts must reach a 
$150,000 threshold to be eligible for a match.
Many of our alumni and friends have already taken 
advantage of this momentous opportunity to leverage 
their generosity and give back to the next generation of 
students. Your gift could enable a student to focus more on 
the challenges and rewards of an excellent legal education, 
rather than on how he or she will pay for it. Your gift 
could enable someone to take advantage of Indiana Law’s 
growing clinical opportunities, rather than take a second 
job. Your gift may reduce a student’s debt and enable him 
or her to work in the public sector after graduation, thereby 
increasing our community’s access to justice. Your gift 
could transform a student’s life. Every dollar counts in this 
campaign, and your participation is critical to the future of 
the Law School. 
Please contact the Arthur M. Lotz Office of Alumni & 
Development to see how you can contribute to Indiana 
Law: Matching the Promise. Call the office toll-free at 
(877) 286-0002.
Individual successes are often the direct result of scholarships.
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Hunt’s business and legal acumen have carried him through 
a successful career, and the School is confident that his 
leadership will bring this campaign to a successful close. 
Hunt earned both his BA and JD from Indiana University 
and is a graduate of the Harvard Business School’s 
Advanced Management Program. He is chairman of Hunt 
Capital Partners LLC, a venture capital and consulting 
firm based in Indianapolis. An active member of the Law 
School’s Board of Visitors and the Kelley School of Business 
Dean’s Advisory Council, he also serves a valuable role on 
the IU Foundation Board of Directors. 
Hunt’s generosity is not limited to his service to Indiana 
University. He is Clarian Health Partners’ chairman of the 
board and sits on the boards of numerous for-profit and 
not-for-profit organizations including Brightpoint LLC, the 
Meet Bill Hunt, Chair of 
Indiana Law: Matching the Promise
world’s largest cell phone distributor; 
Breeze Industrial Products; RollCoater 
Inc., North America’s leading coil-
coating company; My Health Care 
Manager LLC; Sentelligence LLC; and 
InProteo, a joint venture of Eli Lilly, 
IU, and Purdue University. 
Prior to developing Hunt Capital 
Partners, he was vice chairman and 
president of ArvinMeritor Inc., a 
$7 billion global supplier of a broad 
range of integrated systems, modules, 
and components for light vehicle, 
commercial truck, trailer, and specialty 
original equipment manufacturers and 
related after-markets, until 2001. 
In April 2007, Hunt was inducted into the Academy of 
Law Alumni Fellows, the highest honor the Law School 
bestows upon its graduates. The Indiana Law community is 
deeply grateful to him for his leadership and commitment 
to the future of the Law School.
We recently asked the successful entrepreneur some 
important questions regarding Indiana Law: Matching  
the Promise.
Q. Why do we need another campaign?
A. The School’s last campaign, Law for a New Century, 
focused on faculty support, taking advantage of a generous 
matching opportunity from IU. 
Efforts in that campaign by my alumni colleagues and 
friends created 14 new endowed chairs and professorships. 
M a t c h i n g  t h e  P r o m i s e :  Q & A
The Arthur M. Lotz Office of Alumni & Development is delighted to introduce V. William Hunt, JD’69,  
as the chair of our Indiana Law: Matching the Promise campaign.
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Before the campaign, Indiana Law had only one endowed 
chair and ranked near the bottom of the Big Ten in terms of 
faculty support. Now, we lead the Big Ten on this metric. 
It has been seven years since that campaign closed. In 
the world of higher education, especially as state funding 
continues to decline, that is a long time. Now it is time to 
focus on our students.
Q. Why is Indiana Law raising money for students in 
this campaign?
A. Indiana Law’s faculty is impressive. These scholars 
deserve to teach equally impressive students. Right now,  
our endowment is insufficient. It can’t provide the depth  
of financial aid necessary to recruit these exceptional 
students. Each year, we lose promising prospective 
students to competitor schools that are able to provide 
more scholarship support than we can. With the matching 
opportunity now available from IU, this is the ideal time to 
make a commitment that counts.
Q. Why do students need scholarships? Isn’t the School 
state-supported?
A. When many of my peers and I attended Indiana Law, 
the institution was state-supported. Now, it is a different 
story. Less than 10 percent of the School’s net budget is 
drawn from state appropriations. The School has been 
forced to raise tuition over the years to compensate for this 
decrease in state funding. In 1977, Indiana-resident tuition 
was $36 per credit hour, which worked out to roughly 
$1,080 per year. Today a resident tuition costs $17,075; 
non-residents pay nearly $34,000. 
Indiana Law takes seriously its commitment to the values of 
public education. Rising tuition threatens those values. Our 
students leave law school with roughly $70,000 in student 
loan debt. And our scholarship offerings are falling behind 
other schools. Highly qualified students — even Indiana 
residents — have elected to go to competitor schools 
because of better financial aid.
Endowed scholarships ensure that future generations of 
Indiana Law students enjoy the same opportunities we did 
as they strive toward professional goals.
Q. How will this campaign change the School?
A. Your participation in a successful campaign furthers our 
vision of increased visibility for Indiana Law, as stated in the 
Strategic Plan. If we take advantage of matching funds and 
focus on scholarships now, we have an opportunity to move 
into the Top 10 public law schools. Currently, Indiana Law 
is ranked 15th among public law schools according to U.S. 
News & World Report. Our ranking is critical to our ability 
to continue attracting top students and faculty, and to the 
value of our degrees in a competitive legal marketplace. 
Q. Is there a place for me in this campaign?
A. Yes. This is a comprehensive campaign, which means 
that every single dollar counts toward the achievement of 
our goal. Although scholarships are our first priority, faculty 
support, public interest fellowships, facility renovation, 
conferences, and programmatic support are also critical to 
the success of Indiana Law.  
Of course, because this is a special occasion and matching 
funds are available for scholarships, we hope each donor 
will consider making a special gift to the campaign that 
endows one or more scholarships at the level that qualifies 
for a match. 
“ With the matching opportunity 
now available from IU, this is the 
ideal time to make a commitment 
that counts.”      – Bill Hunt
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Year Two: A Vision of Success
Influential scholarship
One important strategic objective is to encourage faculty 
members to publish original, important scholarship in 
influential venues. 
We are pleased to report that in 2006–07, full-time, 
tenure-track faculty members produced four books, five 
new casebook editions, 52 law journal articles, 30 book 
chapters, and 26 additional scholarly works. Indiana Law 
scholars also presented at 180 universities, academic and 
professional organizations, and governmental or NGO 
meetings in 2006. This important work was again featured 
prominently in the media, enjoying 155 placements that 
included the nation’s top five newspapers as well as the 
Chronicle of Higher Education, the National Law Journal, 
PBS, CNN, MSNBC, and NPR. 
This year, Jody Madeira and Timothy W. Waters, two 
productive and promising scholars, joined our community 
as tenure-track faculty. Both will have a significant impact 
on their respective fields and ensure the School’s academic 
progress in the coming year.
 
Preparing students for the profession
In keeping with our commitment to provide an updated 
and relevant curriculum, Indiana Law has adopted the most 
significant first-year curriculum change in almost 20 years. 
Beginning in 2008–09, first-year law students will take 
The Legal Profession, an innovative new course designed 
to introduce future lawyers to the nature, sociology, 
economics, and ethical landscape of the modern legal 
profession. This new focus on professionalism is at the 
forefront of a broad response to the Carnegie Foundation’s 
path breaking study of U.S. law schools, “Educating 
Lawyers: Preparation for the Profession of Law.”
With this study as a catalyst, Indiana Law continues 
to strengthen clinical and professional skill-building 
opportunities. This year, we introduced a professional skills 
Since its release in 2005, the Strategic Plan has driven the Indiana Law community toward goals of increased visibility and 
strengthened influence on the legal profession in a global sense. At the close of the 2006–07 academic year — the second in 
our five-year plan — our ambitious institutional objectives are firmly in sight.
S t r a t e g i c  P l a n  f o r  I n d i a n a  L aw        A n n u a l  R e p o r t
Timothy W. Waters Archana Sridhar
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requirement for our students and developed the Nonprofit 
Legal Clinic and Washington Public Interest Program as 
additions to our thriving clinical program. 
 
Influencing the global legal landscape
Indiana Law continues to capitalize on new avenues for 
interdisciplinary and collaborative research and teaching, 
particularly those that are available to us as part of one of 
the nation’s premier research institutions.
We are fortunate to claim investment in the Center for 
Law, Society, and Culture; the Center for Constitutional 
Democracy in Plural Societies (CCDPS); and the 
Center for Applied Cybersecurity Research. These 
outstanding existing IU centers provide a key locus for 
global, collaborative work. In further evidence of the 
Law School’s connection to a campus-wide emphasis on 
internationalization and globalization, Professor David 
Fidler serves as director of a new Indiana University Center 
on American and Global Security, and Dean Lauren Robel 
facilitated creation of the Indiana Democracy Consortium. 
To increase funding for these and other important 
programs, Assistant Dean for Research Archana Sridhar 
joined the School. She has already assisted with a major 
grant application on behalf of the CCDPS and grant 
applications on behalf of the Center for American and 
Global Security, as well as working in support of many 
faculty members seeking external grants and fellowships.
 
Gaining perspective
Our alumni and friends remain critically important in 
our efforts to implement the Strategic Plan. Together, we 
have achieved much. Still, there are many more areas of 
opportunity for the School.
Moving toward ultimate success, the School appealed to 
Indiana University’s new president, Michael McRobbie,  
to arrange for a panel of top legal educators to visit during 
the coming year. These educators will conduct a wide-
ranging and candid review of our program and efforts.  
This external review process will be a first for Indiana 
University, and through it, Indiana Law will gain new 
perspectives and new ideas that can help us to become an 
even greater public law school.
Access Indiana Law’s 200-2007 Strategic Report in its 
entirety at www.law.indiana.edu/alumni.
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About the Honor  
Roll of Donors
Through annual gifts from donors, Indiana 
Law has been able to sustain and consistently 
expand resources for law journals, trial 
advocacy programs, scholarships, and the Law 
Library among many other programs. 
The School community is deeply grateful to 
its donors for their investments. Every gift 
promotes the success of the School, as we  
strive to provide a transformative education 
for our students.
The 2006–07 Honor Roll of Donors reflects 
gifts from July 1, 2006, to June 30, 2007. 
Gifts up to $25,000—including unrestricted 
gifts and annual gifts to student organizations, 
scholarships, and the Law Library—are 
recognized as contributions to the Fund for 
Excellence. An asterisk (*) indicates that the 
donor is deceased. 
Every effort has been made to avoid errors. 
Please accept our apologies if your name has 
been listed incorrectly or has been omitted. 
Please report any corrections to: 
Director of Annual Giving
Arthur M. Lotz Office of  
Alumni and Development
 211 S. Indiana Ave.
Bloomington, IN 47405
Or, you may call us at (812) 855-9993.  
We appreciate your feedback. 
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David L. Carden, ’76
James M. Carr, ’75
John L. Carroll, ’48
Gary J. Clendening, ’68
Philip R. Cockerille, ’75
Cohen & Malad LLP
Clyde D. Compton, ’65
Benefactors 
$5,000 to $7,499
Wayne D. Boberg, ’78
Bose McKinney & Evans LLP
Donald W. Buttrey, ’61
Michael R. Conner, ’75
Alecia A. De Coudreaux, ’78
Anne N. De Prez, ’81
Defense Trial Counsel of Indiana
Ann M. DeLaney, ’77
Michael E. Flannery, ’83
Ice Miller
LeRoy M. Lacey, ’49 *
Millard D. Lesch, ’67
John L. Lisher, ’75
Mary (Sturmon) Lisher, ’75
Thomas R. McCully, ’66
Mickey M. Miller, ’48
Robert E. Neiman, ’66
Gayle (Gerling) Pettinga, ’87
Mark V. Pettinga, ’87
John Richardson, ’77
Thomas F. Schnellenberger Jr., ’79
Jacqueline A. Simmons, ’79
Curtis B. Stuckey, ’73
Kenneth R. Yahne, ’68
Patrons 
$2,500 to $4,999
Terrill D. Albright, ’65
Alfred C. Aman Jr.
Robert L. Austin, ’42
Larry D. Berning, ’68
Susan Blankenbaker Noyes, ’83
Visionaries 
$10,000 and above
Anonymous
Willard Z. Carr, ’50
John H. de Boisblanc, ’66
Donald P. Dorfman, ’57
Firestone Natural Rubber Co.
Scott N. Flanders, ’82
David E. Greene, ’74
V. William Hunt, ’69
Indiana State Bar Association
John G. Searle Family Trust
John W. Anderson Foundation
Thomas M. Lofton, ’54
Michael S. Maurer, ’67
Maurice B. Miller Memorial 
Scholarship Fund
Gary W. McFarron
Glenn Scolnik, ’78
Terrance L. Smith, ’68
Richard C. Witte, ’56
Mark S. Wojciechowski, ’81
Dean’s Circle 
$7,500 to $9,999
Catherine A. Conway, ’78
R. Bruce McLean, ’71
Rapheal M. Prevot Jr., ’84
Jeffrey K. Riffer, ’78
John E. Seddelmeyer, ’74
Geoffrey G. Slaughter, ’89
 
The following list reflects far more than the names of people who 
have given substantial donations to the Indiana University School 
of Law—Bloomington. These donors’ lives have been touched in 
some way through their contact with this law school, and their 
experiences have inspired them to reach out and help others. The 
21st Century Society honors those valued friends and alumni 
who demonstrate an ongoing commitment through annual gifts 
to the Fund for Excellence of $1,000 or more. Indiana Law is 
grateful for their loyalty and generosity, which is the foundation 
of the annual fund.
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James L. Cooper, ’91
Patricia A. Daly, ’77
Clarence H. Doninger, ’60
Terry M. Dworkin, ’75
Roger B. Dworkin
Susan T. Edlavitch, ’76
Leonard E. Eilbacher, ’65
J. Scott Enright, ’90
Sidney D. Eskenazi, ’53
Ethan C. Evans, ’71
Troy D. Farmer, ’97
Penelope S. Farthing, ’70
Federal Bar Association of   
 Indianapolis
Stephen L. Ferguson, ’66
Marisa J. Ford, ’85
James S. Foster, ’52 *
Ruth A. Foster
Thomas E. Fruechtenicht, ’65
Michael R. Fruehwald, ’73
Rose E. Gallagher, ’99
Robert A. Garelick, ’66
Lambert C. Genetos, ’70
Gary L. Gerling, ’63
Kathleen (Hoehn) Gillmore, ’72
Steven E. Goode, ’93
Donald I. Grande, ’66
Geoffrey M. Grodner, ’75
Marvin L. Hackman, ’59
Stephen J. Hackman, ’84
Mary (Hall) Ham, ’74
Hamilton County Bar Association
Russell H. Hart, ’56
Victoria (Van Duren) Hart, ’77
Herbert D. Hart III, ’77
Keith G. Hedinger, ’84
Michael J. Hinchion, ’80
Donald E. Hinkle, ’76
Max W. Hittle Jr., ’69
Hoeppner Wagner & Evans
Leroy W. Hofmann, ’58
John W. Houghton, ’42
Steven H. Humphreys
Susan J. Humphreys
Ian G. John, ’95
Elizabeth Stuart John, ’95
Craig W. Johnson
Lester A. Kassing, ’58
Katz & Korin PC
Tamsin L. Kelly, ’74
Kightlinger & Gray LLP
John F. Kimberling, ’50
Jack A. King, ’61
Martin H. Kinney Jr., ’85
Gregory C. Knapp, ’81
Susan M. Kornfield, ’82
Eugene H. Lamkin
Martha S. Lamkin
Linda L. Lanam, ’75
Mary (Nold) Larimore, ’80
Eduardo N. Lerma, ’77
Robert G. Lord, ’73
Thomas C. Lunsford, ’02
Scott Y. MacTaggart, ’76
Peter C. Mc Cabe III, ’85
Renee (Mawhinney) McDermott, ’78
Thomas M. McGlasson, ’68
Mark A. McIntosh, ’64
Holiday (Hart) McKiernan, ’83
Philip B. McKiernan, ’83
William F. McNagny, ’47
Laurence A. McHugh, ’73
McTurnan & Turner
Edward L. Michael, ’81
Kevin C. Miller, ’82
Sidney Mishkin, ’62
Evan M. Moll, ’07
Burke J. Montgomery, ’99
Vicki (Edwards) Moore, ’80
Molly J. Moran, ’98
Byron L. Myers, ’77
Hon. Edward W. Najam Jr.
John H. Newman, ’73
Anne (Boyd) Norris, ’85
Lawrence T. Oates, ’87
Andrew P. O’Brien, ’03
Fred J. Pain Jr., ’55
Roger L. Pardieck, ’63
Justin P. Patterson, ’65
George T. Patton Jr., ’87
Stephen H. Paul, ’72
Thomas C. Pence, ’80
Marilyn Pendergast
Agnes (Siedlecki) Peters, ’79
William R. Pietz, ’69
Steven M. Post, ’77
Stephen M. Proctor, ’82
David A. Rammelt, ’90
Christopher J. Rasmussen, ’05
J. Arden Rearick, ’47
Jason R. Reese, ’97
Jill (Pilcher) Reese, ’97
Richard S. Rhodes, ’53
Timothy J. Riffle, ’83
William R. Riggs, ’63
Riley Bennett & Egloff
Gerald P. Rodeen, ’73
David Rogers, ’55
Anthony J. Rose, ’90
Joel Rosenbloom, ’54
Robert C. Rosenfeld, ’74
Richard A. Rosenthal Jr., ’81
William A. Rotzien, ’73
William N. Salin, Sr., ’59
Christopher G. Scanlon, ’80
Reed E. Schaper, ’78
Rebecca K. Schmitt, ’88
John M. Segal, ’71
Sarah M. Singleton, ’74
Marshall S. Sinick, ’68
Christopher W. Smith, ’06
Hugo C. Songer, ’60
Roger T. Stelle, ’70
Stephenson Morow & Semler
Thomas L. Stevens, ’55
Milton R. Stewart, ’71
Amy L. Strong, ’05
Frank E. Sullivan Jr., ’82
Lawrence L. Summers, ’73
Ashley E. Tatman, ’04
Ellen K. Thomas, ’73
Laura A. Thomas, ’00
Tommy F. Thompson, ’75
David O. Tittle, ’67
Ted A. Waggoner, ’78
Stephen M. Wagner, ’94
James J. Weber, ’84
W. William Weeks, ’79
Robert R. Wildman
Averill M. Williams, ’56
Brian P. Williams, ’81
Stephen J. Williams, ’65
Myra L. Willis, ’81
Gordon D. Wishard, ’69
Alan C. Witte, ’70
Mike J. Yoder, ’93
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This spring, David Elmore, 
JD’58, and his son, D.G. 
Elmore, JD/MBA’84, 
announced a $3 million 
gift to the IU School of 
Law—Bloomington to 
fund scholarships for 
Entrepreneurship Law 
Clinic students, joint 
JD/MBA candidates, and 
students demonstrating a 
strong interest in business 
law. In recognition of this 
significant commitment, the 
Law School formally named 
the Elmore Entrepreneurship Law Clinic during a well-
attended ceremony on Oct. 5.
IU President Michael A. McRobbie spoke at the  
dedication ceremony. “This gift gives permanency to the 
clinic,” he said. “It provides the foundation from which 
this clinic can continue to grow. It supports endowed 
scholarships to recruit the very best students, and it increases 
the dividends IU’s joint degree students realize from their 
clinical experience.”
Unique in the country, the clinic provides fourth-year  
JD/MBA and third-year JD students the opportunity to 
assist start-up ventures with high-growth potential in areas 
such as the life sciences and information technology. The 
joint venture between the School of Law and Kelley  
School of Business capitalizes on legal and business expertise 
and provides hands-on transactional legal experience to 
clinic students.  
Blending marketplace ideas with legal expertise, the Elmore 
Clinic mirrors the values of both father and son. D.G. 
Elmore earned his joint JD/MBA degree from IU and now 
chairs the Law School’s JD/MBA Advisory Board. David 
Elmore crafted his own specialized degree when he attended 
IU in the 1950s. He took MBA classes in the summers 
between his regular law school coursework. The joint degree 
was not officially offered until the early 1970s, so David 
Elmore may even be the “original” IU JD/MBA student. 
Over the years, the Elmore family’s entrepreneurial spirit has 
been well documented. David Elmore owns and chairs the 
Elmore Sports Group, a highly successful conglomerate in 
the sports and entertainment industry. The company owns 
six minor league baseball and hockey teams as well as several 
companies in areas that include travel, facilities, and special 
events management, and sports marketing. In 1989, he was 
named IU “Entrepreneur of the Year” and was inducted into 
the Law School’s Academy of Law Alumni Fellows in 2006. 
D.G. Elmore is chairman and owner of two minor league 
baseball teams as well as industry-leading companies in 
corporate travel management, software development, 
micro staffing, education publishing, and manufacturing. 
“The education that I received in the Indiana University 
JD/MBA program continues to be one of the most 
important experiences of my life,” he said. “The Elmore 
Entrepreneurship Law Clinic is an integral part of one of  
the country’s best JD/MBA programs, and I am glad that  
we can give back to the university and to future students in 
this way.”
$3 Million Gift Strengthens JD/MBA
E l m o r e  Fa m i l y  S c h o l a r s h i p          D av i d  &  D . G .  E l m o r e
“ [This gift] supports endowed  
scholarships to recruit the very best 
students, and it increases the  
dividends IU joint-degree students 
realize from their clinical experience.”  
– IU President Michael A. McRobbie
D.G. and David Elmore
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Classes up  
to 1947
Total: $,000
21st Century Society 
Robert L. Austin, ’42
John W. Houghton, ’42
The Advocates Society
Paul D. Ewan, ’37
Lewis N. Mullin, ’40
Donald H. Wollett, ’42 
The Associates Society
Magnus F. Heubi, ’43
Robert J. Parrish, ’41
William J. Regas, ’42
William F. Robinson, ’44
Sylvan W. Tackitt, ’37
Gifts up to $100
Robert B. Wrege, ’40 
Classes of  
1947–48
Class Agents:  
Jeanne Seidel Miller & 
William F. McNagny
Total: $2,00 
Participation: 2.7%
21st Century Society
John L. Carroll, ’48
William F. McNagny, ’47
Mickey Miller, ’48*
Jeanne Seidel Miller, ’48
J. Arden Rearick, ’47 
1842 Society
Harry H. Hardy, ’48 
The Associates Society
Steve C. Bach, ’48  
John F. Droeg, ’48
Herschel E.   
 O’Shaughnessey, ’48 
 
Class of 1949
Class Agent:  
Frederick A. Beckman
Total: $,72
Participation: 3.7%
21st Century Society 
Benefactor
LeRoy M. Lacey* 
The Advocates Society
Frederick A. Beckman
Frederick M. Mowrer
Lawrence R. Taylor Jr.
The Associates Society
Burchard R. Davidson Jr.
J. Leslie Duvall
Edward P. Elsner Jr.*
G. Burt Ford
Marcellus B. Meyer*
Harold D. Retting
Class of 1950
Total: $2,00
Participation: 27.8%
21st Century  
Society Visionary
Willard Z. Carr 
21st Century  
Society Member
John F. Kimberling 
The 1842 Society
Ralph E. Dennis Jr. 
The Advocates Society
Frank E. Gilkison Jr.
The Associates Society
Howard E. Baumgartner
Philip J. Harris
Richard P. Robinson
Donald R. Smith
Kenneth M. Smith
Stanley Talesnick
Class of 1951
Total: $,80
Participation: 23.8%
The 1842 Society
Bernard E. Harrold
The Advocates Society
Max Cohen
Allen M. Sowle
The Associates Society
Waldo F. Beebe
Raymond W. Gray Jr.
Gerald K. Hodson
James D. Nafe
Harry F. Smiddy Jr. 
William D. Stephens 
Gifts up to $100
Patricia (Gates) McNagny
 
Class of 1952
Class Agent:  
Carl D. Overman
Total: $7,8
Participation: 3.8%
21st Century  
Society Patron
Elwood H. Hillis
 
 
21st Century  
Society Members
Ellis B. Anderson 
James S. Foster*
The Advocates Society
Gene R. Johnson
Carl D. Overman 
James M. Schwentker Jr.
The Associates Society
Richard T. Conway
Richard R. De Camp
Horace A. Foncannon Jr.
James R. Grossman
H. Robert Henderson
John H. Kealing
Geoffrey Segar
Gifts up to $100
Robert H. McKinney
 
Class of 1953
Class Agent:  
Richard S. Rhodes
Total: $,0
Participation: 2%
21st Century  
Society Members
Sidney D. Eskenazi
Richard S. Rhodes
The 1842 Society
Martin N. Daniel
Andrew C. Emerson 
The Advocates Society
Thomas D. Logan 
The Associates Society
William T. Burke
Alfred W. Moellering
Harley B. Nelson
Class of 1954
Class Agent:  
Joel Rosenbloom
Total: $2,
Participation: 32.3%
21st Century  
Society Visionary
Thomas M. Lofton 
21st Century  
Society Member
Joel Rosenbloom 
 
H o n o r  R o l l 
Giving by Class 
The Fund for Excellence is conducted during the fiscal year from July 1 through 
June 30. This Honor Roll of Donors recognizes gifts made from July 1, 2006, 
through June 30, 2007. Gifts made after June 30, 2007, will be recognized in 
the 2007–2008 Dean’s Report. 
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The 1842 Society 
Dale E. Armstrong
The Advocates Society
Arnold Krevitz
Jim A. O’Neal 
Donald G. Sutherland 
The Associates Society
Willis H. Ellis
Robert W. Haller
William B. Heubel 
Ray G. Miller
Jack N. Van Stone 
Class of 1955
Class Agent:  
Frank E. Tolbert
Total: $,0
Participation: 8.%
21st Century  
Society Members
Fred J. Pain Jr.
David Rogers
Thomas L. Stevens
The 1842 Society
Frank E. Tolbert 
The Advocates Society
James T. Corle 
William J. Sampias
Bernard G. Wintner
The Associates Society
Vernon Atwater
Robert J. Eder
Alexander Jokay
Christopher Kirages
Gordon G. MacKenzie
Donald D. Martin
Charles K. McCrory
Carl D. Overholser
Vitold Reey 
Gifts up to $100
Herbert R. Gerdink 
 
Class of 1956
Class Agent:  
Richard C. Witte
Total: $3,83
Participation: 3.7%
21st Century  
Society Visionary
Richard C. Witte 
21st Century  
Society Members
Russell H. Hart 
Averill M. Williams 
The 1842 Society
Gerald L. Cooley 
The Associates Society
Shirley (Schlanger) 
Abrahamson  
Miles C. Gerberding  
Ralph O. Lafuze 
Donald T. Mefford 
Robert W. Miller 
Reza Rezazadeh 
Joseph G. Roberts 
Vern E. Sheldon* 
 
Class of 1957
Class Agent:  
Donald P. Dorfman
Total: $70,870
Participation: 3%
21st Century  
Society Visionary
Donald P. Dorfman 
The 1842 Society
Marvin S. Crell
Thomas J. O’Connor
The Advocates Society
John E. Fell, Jr.
Ralph L. Jewell
Edwin F. Walmer
The Associates Society
Frank A. Barnhart
William C. Burns
Richard F. Davisson
John P. Dickmann
Phillip E. Gutman Sr.
Theodore W. Hirsh
Donald C. Lehman
Joseph B. Matuga
John H. Menzel
Robert C. Riddell
Thomas M. Small
Gifts up to $100
Rudolph V. Dawson
 
Class of 1958
Class Agent:  
Joseph B. Board Jr.*
Total: $3,0
Participation: 33.3%
21st Century  
Society Members
Leroy W. Hofmann
Lester A. Kassing
The 1842 Society
Joseph B. Board Jr.*
The Advocates Society
Carl E. Van Dorn 
The Associates Society
Herbert K. Douglas
David G. Elmore
Vincent F. Grogg
Joseph T. Ives Jr.
Frank W. Messer Jr.
Richard C. Quaintance Sr.
James R. Quigg Jr.
William E. Reifsteck
Robert W. Roth
Thomas L. Ryan
Robert C. Ware
 
Class of 1959
Class Agent:  
James F. Fitzpatrick
Total: $7,78
Participation: %
21st Century  
Society Members
Marvin L. Hackman
William N. Salin Sr.
The 1842 Society
Daniel D. Fetterley
James F. Fitzpatrick
William McCrae
John H. Sweeney
Allen W. Teagle
The Advocates Society
Virgil L. Beeler
Barry S. Jellison
Jordan D. Lewis
James R. Martin
The Associates Society
William H. Andrews III
John E. Chevigny
Terry D. Dietsch 
William I. Garrard
Stanley H. Matheny
G. Douglass Owens
Anne Paramenko Weeks
Philip C. Potts
William J. Rogers
Spencer J. Schnaitter
William Theodoros 
 Gifts up to $100
Kenneth P. Fedder 
Joseph A. Hays
Samuel L. Reed
Hillard J. Trubitt
Theodore D. Wilson
Class of 1960
Class Agents:  
Lloyd H. Milliken Jr.  
& Hugo “Chad” Songer
Total: $,000
Participation: 3.%
21st Century  
Society Members
Clarence H. Doninger
Hugo C. Songer 
The 1842 Society
Lloyd H. Milliken Jr.
Clifford E. Stoner
The Advocates Society
Lester R. Irvin
The Associates Society
Richard L. Brown
Robert E. Highfield 
Class of 1961
Class Agent:  
Eugene J. McGarvey Jr.
Total: $2,8
Participation: 3.7% 
21st Century  
Society Benefactor
Donald W. Buttrey 
21st Century  
Society Patron
Robert P. Duvin 
21st Century  
Society Member
Jack A. King
The Advocates Society
William G. Bruns
Joseph T. Bumbleburg 
 
Robert L. Fonner
Eugene J. Mc Garvey Jr.
The Associates Society
Richard A. Boehning
Thomas E. Burchfield
William H. Eichhorn 
Gordon K. Emery
James D. Hall
Harold A. Harrell
H. Theodore Noell
V. Sue (Blodgett) Shields
Kenneth M. Stroud
Gifts up to $100
William H. Fleece
John A. Jeffries 
John T. Scott
Class of 1962
Total: $7,2
Participation: 2.2%
21st Century  
Society Patron
Jerry Moss 
21st Century  
Society Member
Sidney Mishkin 
The Advocates Society
Lee W. Dabagia
Thomas A. Dailey
David C. Dale
William P. Philips Jr.
The Associates Society
John R. Barney Jr. 
Thomas A. Dailey 
Martin J. Flynn 
John J. Lorber 
Hugo E. Martz 
Art I. Pasmas Jr. 
Albert T. Willardo 
Gifts up to $100
Rafe H. Cloe
John L. Selis
H o n o r  R o l l 
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Class of 1963
Class Agent:  
Roger L. Pardieck
Total: $,820
Participation: 2.7%
21st Century  
Society Members
Gary L. Gerling
Roger L. Pardieck 
William R. Riggs
The 1842 Society
Norman E. Baker
The Advocates Society
George E. Buckingham
John D. Ulmer
Louis B. Yosha
The Associates Society
Thomas C. Bigley Jr.
John W. Clark
John M. Clifton Jr. 
Joseph A. Franklin Jr.
Lewis R. Katz
Sherman J. Keller
Paul B. Ledford
Thomas F. Lewis Jr.
Spencer J. Nunley
Edward B. Wallis 
Gifts up to $100
Larry C. Amos
Donald D. Doxsee
Class of 1964
Total: $0,8
Participation: 37.3%
21st Century  
Society Patrons
Robert P. Kassing
George P. Smith, II
21st Century  
Society Members
Mark A. McIntosh
The 1842 Society
Sydney L. Steele 
The Advocates Society
John E. Allen
Robert P. Tinnin Jr. 
The Associates Society
Craig B. Campbell
Thomas A. Coyne
William C. Ervin
Edward C. King
Ellis K. Locher Jr.
Gerald H. McGlone
P. Michael Mitchell
Robert E. Peterson
R. Scott Plain
Mildred L. Raichle 
Gene E. Robbins
Marshall D. Ruchman
Charles O. Ziemer
Gifts up to $100
Joe D. Black
Herbert M. Bohlman
James V. McGlone
James J. Nagy
David D. Phoenix 
William D. Swift 
 
Class of 1965
Class Agents:  
James E. Bourne &  
John W. Whiteleather Jr.
Total: $23,73
Participation: 3.%
21st Century  
Society Patrons
Terrill D. Albright
Ezra H. Friedlander
Frank E. Wrenick
21st Century  
Society Members
Vorris J. Blankenship
James E. Bourne
Clyde D. Compton
Leonard E. Eilbacher
Thomas E. Fruechtenicht
Justin P. Patterson
Stephen J. Williams
The 1842 Society
P. Michael Miller
D. Reed Scism
Ernest W. Smith
John W. Whiteleather Jr.
The Advocates Society
Stephen W. Crider
Marshall J. Goldsmith
Dennis M. Hanaghan
Robert S. Koor
Philip H. Larmore
Arthur M. Lotz
George L. Stubbs Jr. 
Philip R. Terrill 
 
The Associates Society
Joseph E. Crehan 
Ray M. Druley
Thomas G. Fisher
Ralph M. Foley
Frank T. Lewis
B. Michael McCormick
Arthur C. Nordhoff Jr.
Robert F. Welker
Thomas G. Wright
Gifts up to $100
William A. Fawcett
Randolph C. Lietzke
David S. Poston
Robert H. Schenk
William C. Whitman
 
Class of 1966
Class Agent:  
Thomas R. McCully
Total: $0,3
Participation: 27.8%
21st Century  
Society Visionary
John H. de Boisblanc 
21st Century  
Society Benefactors
Thomas R. McCully
Robert E. Neiman
21st Century  
Society Members
Stephen L. Ferguson 
Robert A. Garelick
Donald I. Grande
The 1842 Society
William D. Chambers
Henry C. Hudson
Denis L. Koehlinger
Thomas R. Lemon
Frank J. Otte
The Advocates Society
Charles A. Cohen
Tracy E. Little
The Associates Society
Douglas R. Bridges
David A. Butcher 
William W. Coupe
William J. Hein
William W. Hurst
Elliott D. Levin 
Robert D. Mann
Thomas K. Milligan
Stephen C. Moberly 
Mamoru Muraoka 
Gifts up to $100
Robert D. Arnold 
R. Stephen Browning 
Ralph B. Eddy 
Charles C. Griffith
Charles E. Herriman 
Nancy (Lehman)  
 Litzenberger
Darrel K. Peckinpaugh 
Patrick J. Roberts 
Peter D. Shumacker
 
Class of 1967
Class Agents:  
Eric A. Frey &  
David O. Tittle
Total: $,72
Participation: 2.%
21st Century  
Society Benefactor
Millard D. Lesch 
21st Century  
Society Patron
Eric A. Frey 
21st Century  
Society Member
David O. Tittle 
The Advocates Society
Elliott Abrutyn
Philip L. Carson
Malcolm C. Mallette 
James C. Nelson
Jay G. Taylor
Richard E. Woosnam 
The Associates Society
George A. Brattain
Russell L. Brewer
Duejean (Clements) Garrett
Ronald K. Gehring
F. Roberts Hanning Jr. 
Robert V. Kixmiller
Kent G. Klinge
Jon H. Moll
James E. Randall
Philip D. Waller Jr.
Sally (Hartfield) Westley 
Gifts up to $100
John F. Androski
Craig W. Caplinger
Charles J. Collet
Robert J. Ducomb Jr. 
Richard S. Ewing
John R. Hillis
Kenneth H. Raatz
Ronald A. Tibaldi
John F. Tweedle
 
Class of 1968
Class Agent:  
Larry R. Fisher
Total: $,7
Participation: 33.%
21st Century  
Society Visionary
Terrance L. Smith
21st Century  
Society Visionary
Terrance L. Smith
H o n o r  R o l l 
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21st Century  
Society Benefactor
Kenneth R. Yahne 
21st Century  
Society Patron
Larry D. Berning
21st Century  
Society Members
Ernest F. Aud Jr.
Carl L. Baker
Gary J. Clendening 
Thomas M. McGlasson
Marshall S. Sinick 
The 1842 Society
Thomas K. Maxwell 
Anita L. Morse
Daniel B. Seitz
The Advocates Society
John V. Barnett Jr. 
Stephen W. Cook
James B. Dodd 
Larry R. Fisher
John K. Graham 
David A. Kruse
W. Wyatt Rauch
William C. Rust Jr.
David A. Stewart 
Donald C. Wells 
The Associates Society
George H. Brant
Ronald B. Bremen
Harold E. Brueseke
Richard J. Darko
Alan H. Hedegard
I. Michael Heine
James W. Holland
Robert D. Jones
Robert E. Kabisch
Michael S. Kanne
Thomas A. Keith
Joseph S. King
Frank G. Kramer
Robert L. Meinzer Jr.
Anthony W. Mommer
E. Kent Moore
Michael D. Peyton
William C. Reynolds
Alexander L. Rogers
R. Kent Ryan Jr.
Peter W. Steketee
William H. Van Deest
Kent H. Westley
John M. Whitmore Jr.
Gifts up to $100
E. Duane Daugherty
Maribelle (Gannon) Harlow
Stephen A. Harlow
Douglas C. Leatherbury
C. David Little
Terence J. Lynch
Class of 1969
Class Agent: John L. Pogue
Total: $33,83
Participation: 23.2%
21st Century  
Society Visionaries
V. William Hunt
Anonymous
21st Century  
Society Members
Max W. Hittle Jr.
William R. Pietz 
Gordon D. Wishard 
The Advocates Society
David M. Haskett
John L. Steinkamp
The Associates Society
John E. Coldren
Richard L. Darst
Philip A. Frantz
Gerald F. George
Henry L. Guikema
Richard M. Handlon
John A. Hargis 
Oliver H. Harris III
Gregory A. Hartzler
Carl A. Heldt III
Frank C. Hider
Michael E. Hunt
Donald C. Johnson
Robert F. Johnson
James R. Kuehl
Robert W. Loser II
Stephen P. Malak
Daniel A. Medrea
Charles J. Myers
Terrence A. Noreus
John L. Pogue
Robert B. Relph
Lon D. Showley
Robert N. Swartz
Thomas P. Wright
Gifts up to $100
Thomas H. Bryan
John R. Gambs
Peter L. Goerges
Robert S. Hulett
David T. Kasper
Brian J. May
Charles K. Robbins 
Class of 1970
Class Agents:  
Ronald B. Brodey & 
Alan C. Witte 
Total: $,30
Participation: 3%
21st Century  
Society Members
Ronald B. Brodey
Penelope S. Farthing
Lambert C. Genetos
Roger T. Stelle
Alan C. Witte
The Advocates Society
David A. Dodge
Robert G. Fishman
T. Todd Hodgdon
Joseph M. Reibman
Martin A. Traber
Edward L. Volk
Charles J. Weinraub
The Associates Society
Daniel C. Blaney
Samuel R. Born II
Ann (Mc Callister) Coons
Richard T. Dawson
David E. Gilman 
Ruth (Myer) Huitema
Harvey M. Kagan
Thomas O. Magan
William J. Maher
John W. Mead
C. Kenneth Perry Jr.
David A. Rose
Janet (Pauls) Ruesch
Michael J. Starrett 
Gregory W. Sturm
Dane L. Tubergen
William E. Weikert
Gifts up to $100
Mary (Butt) Casey
Richard R. Cook
Jack H. Frisch
J. Patrick Glynn
Gordon Gulitz
Rex M. Joseph Jr.
Victor L. Streib
 
“Scholarships open up 
more opportunities for 
law students, give students 
more time to concentrate 
on studies and academic 
activities,” said third-year 
law student and Jasper 
scholar Jennifer Hesch. 
“With a reduced debt 
load and the freedom to explore clinical experiences, 
concentrate on coursework, and participate in 
student organizations, I have gained valuable insights, 
knowledge, and skills. The Jasper Scholarship helps me 
build a stronger foundation for my mission of work in 
law and advocacy for children with special needs.”
Hesch, who was an undergraduate cross-country 
runner, is one of six recipients of the Paul G. Jasper 
Scholarship, established in memory of Paul G. 
Jasper, LLB’32, a talented IU athletics standout and 
dedicated alumnus. 
Jasper’s widow, Mary Tucker Jasper, and children, 
Jamia Jasper Jacobsen and Paul Tucker Jasper, wanted 
to open doors for students with a background in 
collegiate varsity athletics and financial need. “My 
dad loved IU because it built his career, and his 
love and dedication to the School only grew. Even 
in his early 90s, he would travel to watch Moot 
Court arguments,” daughter Jamia Jasper Jacobsen 
said. “In so many ways, the scholarship carries on 
everything that he was. It honors his loyalty and helps 
other students who share his love for education and 
enthusiasm for sports.”
H o n o r  R o l l 
A Stronger Foundation
P a u l  G .  J a s p e r  S c h o l a r s h i p
Jennifer Hesch, JD’08
7
A $50,000 contribution by Firestone Natural Rubber Co. 
helps support Indiana Law’s commitment to help rebuild 
the University of Liberia’s Louis Arthur Grimes School of 
Law. Scholarship recipients Jallah Barbu, Chan-Chan Pae-
gar, and Betty Blamo, all practicing lawyers in Monrovia, 
will return to the school as faculty with advanced degrees.
Through the work of the Center on Constitutional Democ-
racy in Plural Societies, Indiana Law has for several years 
supported constitutional democracy in countries such as 
Liberia, which suffered from a civil war marked by ethnic, 
linguistic, and other divisions.  
 
The scholarships will help build the law faculty at the Uni-
versity of Liberia School of Law, which experienced consid-
erable destruction and financial instability during the war. 
“The scholarship and the work of the CCDPS provide 
me a great opportunity to be adequately prepared to serve 
my country and contribute to improving the relationship 
between the United States and my country,” said Jallah 
Barbu, who also serves as general secretary of the Liberian 
National Bar Association and has headed two committees 
that drafted the act on freedom of information and the 
press and the mediation law of Liberia. “We shall take back 
to Liberia the knowledge and experience we are acquiring to 
assist in training future lawyers and contribute to the overall 
development of the legal profession in Liberia.” 
Firestone Natural Rubber Co., which has operated in 
Liberia since 1926, is committed to helping bring stability 
to the country by rebuilding 
schools and training teachers. 
“Firestone firmly believes 
education is the key to a brighter 
future in Liberia. It will bring 
hope to the country and its young 
people,” said Dan Adomitis, 
president of the Indianapolis-based 
company. “Firestone applauds 
these scholarship recipients for 
their commitment to restoring 
Liberia and is pleased to join with 
Indiana Law to enhance legal 
education in the country.”
Developing a Global Profession
F i r e s t o n e  S c h o l a r s h i p          F i r e s t o n e  N a t u r a l  R u b b e r  C o .
Professor Susan Williams of the CCDPS 
and Barbu.
Scholarship recipients Jallah Barbu, Betty Blamo, and Chan-Chan 
Paegar (from left) on the Indiana Law campus.
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Class of 1971
Class Agent:  
R. Neil Irwin
Total: $2,300
Participation: 2%
21st Century  
Society Dean’s Circle
R. Bruce McLean 
21st Century  
Society Patrons
David C. Evans 
R. Neil Irwin 
21st Century  
Society Members
Ethan C. Evans
John M. Segal
Milton R. Stewart
The 1842 Society
Wade R. Bosley 
Robert H. Gullick
James D. Kemper
Larry R. Linhart
Charles M. Middlesworth Jr.
The Advocates Society
John G. Baker
Terry K. Hiestand
Richard D. Robinson
The Associates Society
Linda Chezem 
Geoffrey K. Church
Robert W. Gilmore Jr.
Michael D. O’Connor
Richard J. Shagley
John L. Shambach 
John P. Stelle
Rollin E. Thompson
Lloyd B. Thompson III
Jack L. Walkey
Gifts up to $100
Dean A. Brown
Michael L. Rogers
Class of 1972
Class Agent:  
Randolph L. Seger
Total: $0,32
Participation: 2.%
21st Century  
Society Patrons
Randolph L. Seger 
21st Century  
Society Members
Kathleen (Hoehn) Gillmore 
Stephen H. Paul
The 1842 Society
David S. Sidor
Joseph C. Swift
The Advocates Society
Paul M. Caldwell Jr.
Thomas C. Cornwell
David R. Elliott
C. Thomas Fennimore
Anthony J. Metz III 
Bruce M. Pennamped 
Joe A. Rowe
Thomas L. Shriner Jr.
Robert T. Wildman 
The Associates Society
John M. Beams
Charles F. Busse 
John S. Chappell 
Edward Chosnek 
Richard L. Halpert
W. Michael Horton
Michael J. Huston
Marcel Katz
Julia Lamber
Rory O’Bryan
Gregory K. Silver
Kipling N. White
Wayne L. Witmer
Peter C. Wright
Gifts up to $100
John T. Casey
Clifton M. Liter
Frederick A. Schurger 
David A. Scott
James C. Todderud
John L. Tuttle IV
Class of 1973
Class Agent:  
Laurence A. McHugh
Total: $27,7
Participation: 28.3%
21st Century  
Society Benefactor
Curtis B. Stuckey
21st Century  
Society Patron
Thomas A. Clancy
21st Century  
Society Members
George N. Bewley Jr. 
John P. Bushemi
Michael R. Fruehwald
Robert G. Lord
Laurence A. McHugh
John H. Newman
Gerald P. Rodeen
William A. Rotzien
Lawrence L. Summers 
Ellen K. Thomas
The 1842 Society
Terry (Miller) Mumford 
Thomas L. Pytynia
Marilyn (Baker) Resch
Charles R. Rubright
Patrick J. Zika
The Advocates Society
William A. Bordner
James D. Collier
Michael C. Lacey
Paul J. Mason
Ronald E. Prusek
William D. Roessler
Myra (Podvoll) Spicker
Karl S. Steinmanis
Michael F. Ward
C. Daniel Yates
The Associates Society
Joseph L. Amaral
Thomas J. Brannan
Robert D. Budesa
James A. Cherry
Alice M. Craft
Richard A. Dean
Howard W. Feldman
Charles M. Fraenkel
John F. Fuzak
Alan L. Johns
Russell E. Mahoney
Jeffrey S. Marlin
Carolyn (Holder) Price
Ronald S. Reinstein
R. Steven Richardson
Stuart Senescu
Arthur M. Small
Michael J. Spencer
Arthur G. Surguine Jr.
Robert W. Thacker
Gifts up to $100
Lee J. Bell
Gary M. Crist
Michael R. Fisher
Jay A. Goldman
Ward S. Hamlin Jr.
Stephen J. Johnson
Thomas H. Sawyer 
Willoughby G. Sheane Jr.
J. Eric Smithburn
David J. Uguccioni
Philip L. Zorn Jr.
 
Class of 1974
Class Agents:  
James E. Carlberg &  
Mary (Hall) Ham
Total: $32,830
Participation: 2.8%
21st Century  
Society Visionary
David E. Greene 
21st Century Society 
Dean’s Circle
John E. Seddelmeyer 
21st Century  
Society Members
Dana I. Green
Mary (Hall) Ham
Tamsin L. Kelly
Robert C. Rosenfeld
Sarah M. Singleton
The 1842 Society
Stanley C. Fickle
Daniel M. Graly
Clarine Nardi Riddle 
The Advocates Society
Michael E. Armey
W. Michael Burns
James E. Carlberg
Laura J. Cooper
Donovan R. Flora
Charles A. Hessler
Jane (Titus) Hessler
Basil H. Lorch III
Ward W. Miller
Robert W. Sikkel
Robert O. Smith
Tom W. Stonecipher
John L. Wittenborn 
The Associates Society
Larry G. Amick
Charlie P. Andrus
R. David Bray
John R. Carr III
John W. Cotner
Larry R. Downs
DuWayne W. Herman
Michael A. Jordan
Daniel M. Kirwan
John H. Komoroske
Mark I. Lillianfeld
Stephen W. Lyman
Timothy M. Morrison
Joseph S. Northrop
Dennis D. Sutton
Jon D. Vander Ploeg
Thomas J. Walsh
Gifts up to $100
Douglas B. Altman
Michael G. Jaimet
Sally A. Lied
Guy R. Loftman
Andrew C. Mallor
Jon S. Readnour
Donald A. Scheer
Martha S. West 
Class of 1975
Class Agents:  
James M. Carr &  
Michael R. Conner
Total: $30,78
Participation: 2.3%
21st Century  
Society Benefactors
Michael R. Conner
John L. Lisher
Mary (Sturmon) Lisher
21st Century  
Society Patrons
Kirk A. Pinkerton
John D. Tinder 
21st Century  
Society Members
James M. Carr
Philip R. Cockerille 
Terry M. Dworkin
Geoffrey M. Grodner
Linda L. Lanam 
Tommy F. Thompson 
The 1842 Society
Larry J. Kane
James L. Mohr
Jay M. Rosen
Wm. C. Thomson III
Thomas L. Wooding
The Advocates Society
Thomas L. Davis
Roy R. Johnson
David M. Main
K. Stephen Royce
H o n o r  R o l l 
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Grant F. Shipley
Yvonne Stam
The Associates Society
Pedro J. DeJesus
Kenneth W. Dodge 
William R. Fatout 
John C. Haury 
Richard D. Heller 
Scott T. Kragie 
Douglas C. Lehman 
David E. Leigh
J. Timothy McCaulay 
Mark E. Neff
Phillip R. Scaletta
Marcia W. Sullivan
Bradley L. Williams
Robert E. Wrenn
Gifts up to $100
Kenneth W. Macke
Aline (Lindquist) Mohr
Don E. Prosser
Fred Schwab
Class of 1976
Class Agent: 
Mary Beth Brody
Total: $27,372
Participation: 3.%
21st Century  
Society Patrons
Richard L. Fanyo
James Koday
Elizabeth F. Mann
21st Century  
Society Members
William J. Brody
David L. Carden
Susan T. Edlavitch 
Donald E. Hinkle 
Scott Y. Mac Taggart
The 1842 Society
Mary (Kleiser) Brody
Eric B. Brown
Clifford V. Dunn
Charles E. Greer
Donald R. Lundberg
John W. Purcell
Bruce A. Smith
James P. Zeller
The Advocates Society
Carol Connor Cohen
Raymond L. Faust
James F. Gillespie
Jeffrey B. Kolb
Larry A. Mackey 
Darell E. Zink Jr.
The Associates Society
Ann (Keller) Bailey
Gary L. Birnbaum
Dianne (Blocker) Braun
William E. Davis 
Cathryn V. Deal 
John B. Ford 
Alan K. Hofer 
Steven C. Jackson 
Christina M. McKee  
Charles W. McNagny  
Roy T. Ogawa 
Stephen R. Pennell 
James L. Petersen 
Larry J. Stroble 
Vincent O. Wagner 
Barbara S. Woodall 
Gifts up to $100
Margaret (Martin) Berry  
Stephen M. Brandt 
J. Carol Brooks 
Thomas W. Buchanan 
Sarah A. Carter 
Emily C. Cato 
Joyce (McNagny) Critelli 
Bruce E. Crossman 
Irene K. Dymkar 
Rodney V. Hipp 
Jane (Pratt) Mallor 
David L. Steiner 
Michele (Usack) Suttle  
Ned M. Suttle 
Michael L. Wills 
Class of 1977
Total: $28,230
Participation: 22.%
21st Century  
Society Benefactors
Ann M. DeLaney 
John Richardson 
21st Century  
Society Patrons
Stephen W. Lee 
Randall R. Riggs  
21st Century  
Society Members
Patricia A. Daly
Victoria (Van Duren) Hart  
Herbert D. Hart III  
Eduardo N. Lerma  
Byron L. Myers 
Steven M. Post 
The 1842 Society
Philip C. Genetos 
The Advocates Society
Stephen R. Bowers 
Elizabeth A. Frederick  
Jeffrey L. Gage 
Brenda E. Knowles 
William M. Pope 
Mark J. Roberts
Thomas C. Scherer 
Sue A. Shadley 
Roger A. Treece 
The Associates Society
Myrna E. Friedman 
Kurt R. Kaboth 
Fred J. Logan, Jr. 
Doyal E. McLemore Jr. 
Chris D. Molen 
James D. Moore 
Thomas E. Nelson 
Robert F. Parker 
Harry I. Price 
Lori (Wassermann) Price 
Fredrick L. Rice 
Daniel F. Sanchez 
Michael J. Schneider 
Timothy R. Smock 
Gifts up to $100
Linda S. Chapman 
Mary B. Cook 
Byron D. Cooper 
Michael R. Harmon 
Paul A. Hass 
Ann L. Nowak 
 
Class of 1978
Class Agents:  
James S. Kowalik &  
Ted A. Waggoner
Total: $3,7
Participation: 27.%
21st Century  
Society Visionary
Glenn Scolnik 
21st Century Society 
Dean’s Circle
Catherine A. Conway  
Jeffrey K. Riffer  
 
 
More than 200 
individuals contributed 
approximately 
$100,000 to a named 
scholarship fund 
honoring the career of 
former U.S. Magistrate 
V. Sue Shields, JD’61. 
This year’s recipient, 
third-year environmental 
law student Angela King, is inspired by Shields’ 
trailblazing accomplishments as the first female 
federal magistrate in Indiana, the first female Indiana 
appeals court judge, and the first woman elected as 
an Indiana general jurisdiction judge. “She’s a strong 
woman who knew what she wanted,” said King.
King also has lofty goals for a career in environmental 
law, and the scholarship helps provide her the 
opportunity take full advantage of her time in law 
school. She is busy serving as managing editor 
for the Indiana Law Journal, legal intern for the 
Conservation Law Clinic, research assistant for 
Professor Rob Fischman, as well as helping develop 
the School’s new Nonprofit Legal Clinic. 
“This scholarship allows me to focus solely on my 
legal studies, rather than worry about my financial 
situation,” said King, whose objective is to serve as 
executive director of a not-for-profit environmental 
organization or as a law professor. Her current studies 
center on agricultural conservation easements, 
 energy law, and public-land development issues. 
H o n o r  R o l l 
Trailblazing Women
V.  S u e  S h i e l d s  S c h o l a r s h i p
Angela King, JD’08
20
21st Century  
Society Benefactors
Wayne D. Boberg 
Alecia A. De Coudreaux  
21st Century  
Society Patron
James R. Brotherson  
21st Century  
Society Members
Renee (Mawhinney)  
 McDermott  
Reed E. Schaper 
Ted A. Waggoner 
The 1842 Society
Scott E. Fore 
Bonnie K. Gibson 
Barry G. Gomberg 
Mitchell A. Kline 
John W. McGee 
Hugh A. Sanders 
The Advocates Society
Howard R. Cohen 
Joseph D. O’Connor III  
Michael L. Pate 
David L. Sandweiss  
Carolyn W. Spengler  
Daniel D. Trachtman  
Margaret A. Williford  
The Associates Society
Anne Aikman-Scalese  
Michael E. Brown 
James R. De Motte 
Thomas G. Eckerty 
Marilyn E. Hrnjak 
James S. Kowalik 
Janett (Burns) Lowes 
Debra K. Luke 
Philip L. McCool 
Mark S. Niblick 
Patricia S. Roberts  
John W. Rowings 
Linda (Ritchie) Rowings 
Stephen G. Smith 
Emily (Cosner) Tobias  
Ann R. Vaughan 
Brenda (Wheeler) Zody  
Gifts up to $100
William E. Adams Jr. 
Aladean Derose-Smithburn 
John P. Martin 
George E. Reed Jr.  
Samuel A. Wachtel 
Class of 1979
Class Agents:  
Thomas F. Schnellenberger Jr. 
& Jacqueline A. Simmons
Total: $,0
Participation: 20.8%
21st Century  
Society Benefactors
Jeanne A. Hoffman
Bruce J. Rasch
Thomas F. Schnellenberger Jr. 
Jacqueline A. Simmons 
21st Century  
Society Members 
Agnes (Siedlecki) Peters 
W. William Weeks  
The 1842 Society
Fred B. Kruger 
John M. Kyle III 
Sue (Padgett) Murphy 
Brooke M. Roberts 
The Advocates Society
Jane Alshuler 
Michelle (Link) Bernstein 
Daniel C. Emerson 
Bruce A. Hugon 
Daniel J. Skekloff  
The Associates Society
Maria Arista-Volsky  
Robert M. Bond 
Donald D. De Grasse  
Jeffrey S. Dible 
Mark E. Gia Quinta  
Ronald E. James 
Madalyn S. Kinsey 
Teri M. Lorenz 
Cecilia M. Martaus  
Michael W. Spurgeon  
Sabra A. Weliever 
Gifts up to $100
Marlene (Zendell) 
 Calderon 
David L. Canmann 
Darcy J. Chamberlin  
John J. Jewell 
Sandra D. Leek 
Frank M. Nardi 
Susan H. Smith 
Julie Underwood 
Barbara (Freedman) Wand  
Joseph K. Wiley 
Class of 1980
Class Agents:  
Michael J. Hinchion & 
Christopher G. Scanlon
Total: $3,37
Participation: 23%
21st Century  
Society Members
Michael J. Hinchion  
Mary (Nold) Larimore  
Vicki (Edwards) Moore 
Thomas C. Pence 
Christopher G. Scanlon  
The 1842 Society
Debbi (Merriman)  
 Johnstone 
Susan Macey 
Miranda (Kiser) Mandel  
David B. McKinney  
Thomas A. Pyrz 
Carole B. Silver 
Ernest Summers III  
The Advocates Society
Robert E. Burkett Jr.  
Helen (Russell) Friedli 
Frances (Gall) Hill  
Jean (Reyes) Pechette  
Stephen J. Peters 
David J. Theising 
The Associates Society
Sue A. Beesley 
Thomas J. Belcher 
Kathryn A. Brogan 
Kevin W. Dogan 
Theodore J. Ferguson 
Jane A. Hamblin 
Michael J. Hensley  
Keith P. Huffman 
Christina Kalavritinos 
Dennis A. Kokinda 
Robert L. Ralston 
David B. Russell 
Edward F. Schrager  
David B. Wilson 
Gifts up to $100
Michael L. Carmin 
Paul T. Deignan 
Alice A. Kuzemka 
Susan K. Luther 
Josef D. Musser 
Konstantine G. Orfanos  
Jack R. Penrod 
Mark J. Phillipoff 
Randall R. Shouse 
Sharon (Zoretich) Terry  
Daniel J. Vanderpool  
Class of 1981
Class Agents:  
David L. Ferguson &  
R. William Jonas Jr. 
Total: $38,88
Participation: 2.7%
21st Century  
Society Visionary
Mark S. Wojciechowski  
21st Century  
Society Benefactor
Anne N. De Prez 
21st Century  
Society Patron
David F. Johnson  
21st Century  
Society Members
Gregory C. Knapp  
Edward L. Michael  
Richard A. Rosenthal Jr.  
Brian P. Williams  
Myra L. Willis 
The 1842 Society
Maria L. Corona 
Claire (Tolf) Hugi  
The Advocates Society
Alan W. Becker 
Ted R. Brown 
David L. Ferguson 
Clifford W. Garstang 
R. William Jonas Jr.  
Michael A. Pechette  
Richard M. Quinlan  
John R. Schaibley III  
J. Scott Troeger 
James R. Williams*  
The Associates Society
Philip K. Cone 
John A. Crawford 
William P. Fletcher  
James S. Legg 
Matthew R. Lewin
Bruce F. Lewis 
Steven K. Like 
Chris A. Mc Guigan  
Kathryn (De Neut)  
 Molewyk 
Jeffrey I. Richards  
Donald P. Shively 
Bradley W. Skolnik  
Carla J. Smith 
Michael E. Sum 
Richard W. Young 
Gifts up to $100
Jeffrey A. Arnol 
David S. Barritt 
Rick E. Bartlett 
Susan (Davey) Dyer 
Howard L. Gilberg 
Sandra L. Heeke 
Jefferson A. Lindsey  
Timothy W. Miller 
William G. Sleva 
Mary (Reese) Sutton  
Paul W. Swain Jr. 
L. Alan Whaley 
Class of 1982
Class Agents:  
Marce Gonzalez &  
Daniel Serban
Total: 27,08 
Participation: 28%
21st Century  
Society Visionary
Scott N. Flanders 
21st Century  
Society Patron
Gary L. Davis 
21st Century  
Society Members 
Susan M. Kornfield 
Kevin C. Miller 
Stephen M. Proctor 
Frank E. Sullivan Jr.  
The 1842 Society
Joseph M. Ambrose 
Jeannette (Eisan) Hinshaw 
Jay Jaffe 
Timothy S. McCann  
Cathy S. Moore 
Mark S. Moore 
The Advocates Society 
Roger W. Bennett 
Debra (Hewetson)   
 Dermody  
Francis J. Dermody  
Edward D. Feigenbaum 
Kenneth H. Inskeep  
H o n o r  R o l l 
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Alan A. Levin 
Bruce L. Mc Spadden  
Daniel E. Serban 
Peter A. Teholiz 
The Associates Society
Karen (Little) Arland  
Peter G. Bakas 
Robert G. Barker 
Jeffrey A. Boyll 
Elaine (Becher) Brown  
Michael S. Callahan  
Paula (Brandenburg)  
 Cardoza  
Linda (Clark) Dague  
Stanley O. Faith 
Caroline (Knezevich)  
 Gilchrist  
Jean (Ellett) Henne  
Branch R. Lew 
Lisa (Donk) Lewis 
Alicia (Manatrey) McClean 
John B. Powell 
Kathryn (Knue) Przywara 
Barbara (Welch) Skaggs  
Gayle (Smith) Skolnik  
John W. Van Laere 
Gifts up to $100
Robert G. Andree 
Ellen S. Gabovitch 
Bruce A. Kohn 
George L. Lenard 
Michael J. Mc Caffrey 
Robert W. Millen 
Les B. Morris 
Joseph W. Rebone 
Thomas P. Reusser 
Christopher S. Roberge  
Catherine (Thomas) Ruf  
Vincent D. Zahnle 
Class of 1983
Class Agents:  
Jerry J. Burgdoerfer & 
Kenneth L. Turchi
Total: $22,27
Participation: 2.7%
21st Century  
Society Benefactor
Michael E. Flannery
21st Century  
Society Patrons
Susan Blankenbaker Noyes 
Thomas P. McNulty 
Timothy J. Riffle 
Lauren K. Robel
Carnie (Howard)  
 Swanson Hull
21st Century  
Society Members
Jerry J. Burgdoerfer
Holiday (Hart) McKiernan 
Philip B. McKiernan  
Kenneth L. Turchi
The 1842 Society
Christopher B. Gambill  
Bruce C. Haas 
Gina (Skelton) Koons 
R. Anthony Prather  
The Advocates Society 
John H. Kahle 
Howard E. Kochell 
Mark C. Krcmaric 
Kurt D. Nondorf 
Paul B. Overhauser  
Jeffrey B. Rubenstein  
Rebecca (Wilkinson)  
 Rubenstein 
Douglas D. Small 
Mark A. Thoma 
Tracey (Nicolau) Wise  
Candance (Grass) Yeager 
Joseph H. Yeager Jr.  
The Associates Society
Samuel R. Ardery 
Stephen R. Carter 
Dan J. Carwile 
Deborah L. Darter 
Michael H. Freese 
Thomas J. Goeglein  
Peter C. Kelty 
Roger L. Kessler 
Nancy (Vozar) Knapp  
Mark J. Moryl 
Chris A. Ramsey 
Thomas E. Satrom 
Richard J. Thrapp 
Norris K. Wang 
Gifts up to $100
Richard A. Clark 
James D. Humphrey 
Yvette (Gaff) Kleven  
Jason W. Levin 
Susan (Weinberg) Levin  
Martin A. McCrory 
Mary K. Periolat 
Susan (Reed) Schwab  
Gerhard A. Stuebben  
Class of 1984
Class Agents:  
Stephen J. Hackman & 
James L. Whitlatch
Total: $,0
Participation: 20%
21st Century Society  
Dean’s Circle
Rapheal M. Prevot Jr.  
21st Century  
Society Patrons 
Gregory J. Jordan  
Richard T. Freije Jr.  
21st Century  
Society Members 
Stephen J. Hackman 
Keith G. Hedinger  
James J. Weber 
The Advocates Society 
James F. Beatty 
Timothy J. Boeglin  
Phillip M. Crane 
Phil L. Isenbarger  
Leslie S. Mead 
Jeffrey P. Petrich 
Cynthia J. Reichard  
Geoffrey F. Rice 
The Associates Society
Lee R. Berry Jr. 
Jeffrey A. Block 
Donald E. Brier 
Morgan G. Graham 
Stanley E. Johnson Jr.
Stuart A. Katz 
Donald D. Levenhagen
Marcia (Gohlke) Linsky  
William T. Mc Kinzie 
Gilberto R. Perez 
Thomas L. Perkins 
Paul D. Reid 
Jay A. Rigdon 
Cynthia (Herron) Shiffrin 
David R. Warshauer  
Gifts up to $100
George H. Abel II 
Marvin R. Abshire 
Robert B. Baker 
Karol H. Krohn 
Karen (Graham) Nealy  
Carol (Nolan) Skinner  
Carl A. Yirka 
 
Class of 1985
Class Agents:  
Alan R. Loudermilk & 
Donald J. Vogel
Total: $,7
Participation: 23.2%
21st Century  
Society Members
Peter C. Mc Cabe III 
Marisa J. Ford 
Martin H. Kinney Jr.  
Anne (Boyd) Norris 
The 1842 Society
Greta (Gerberding) Cowart 
The Advocates Society
Catherine (Haller) Christoff 
Marilyn A. Hartman  
Augustavia (Johnson) Haydel  
Joan M. Heinz 
Karen Jordan-Boyd 
Richard J. McConnell  
Richard C. Starkey  
The Associates Society
Douglas L. Anderson  
Patricia S. Bernens  
Scott A. Brown 
Barbara L. Brugnaux  
James C. Carlino 
Richard T. Groff 
William M. Hathaway  
Timothy D. Hernly 
Marion P. Herrington 
Michael D. Huber 
Denise L. Kelly 
David M. Kraus 
John A. Larson 
Martha (Macomber)  
 Leader  
Jane Magee 
Erick D. Ponader  
Philip M. Purcell 
David W. Quist 
Charles P. Sutphin  
Deanna Swisher 
Robert J. Tornatta  
Gifts up to $100
Timothy M. Conway 
Linda (Bridgewater) Foster 
Robert P. Foster 
John P. Judge 
Richard O. Kissel II 
Michael J. Lewinski  
Bryce D. Owens 
Brian W. Rude 
Richard H. Vetter 
Michael S. Wellman 
Class of 1986
Class Agents:  
J. Adam Bain &  
Sean T. Maloney
Total: $0,0
Participation: 22.7%
21st Century  
Society Patron
Andrew W. Hull 
21st Century  
Society Member
M. Scott Bassett  
The 1842 Society
J. Adam Bain 
Thomas E. Farrell 
David J. Hensel 
Peter M. Racher 
James A. Wesseling  
The Advocates Society
Eric E. Boyd 
John Fedors Jr. 
John M. Hamilton 
Sean T. Maloney 
Jill (Reifinger) Marcrum  
Louis K. Nigg 
C. Brian Sauers 
Lawrence A. Vanore  
Mark R. Waterfill 
The Associates Society 
James A. Gesmer 
Marla (Newbauer) Hansel 
Leslie W. Meredith  
Thomas B. Parent 
Bernard O. Paul 
Wendy (Wright) Ponader  
Susan (Holtzberg) Roberts 
Kathryn J. Roudebush 
David T. Schaefer 
Karl R. Sturbaum 
Mary (Pelic) Thickstun  
Gifts up to $100
Ann (Luerssen) Frey  
Mark T. Hayden 
Duane E. Merchant 
Susie (Poole) Ross 
Timothy L. Tyler 
H o n o r  R o l l 
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Class of 1987
Class Agents:  
V. Samuel Laurin III & 
George T. Patton Jr.
Total: $,28
Participation: 32.%
21st Century  
Society Benefactors
Gayle (Gerling) Pettinga 
Mark V. Pettinga  
21st Century  
Society Patron
D. Albert Daspin  
21st Century  
Society Members
Lawrence T. Oates  
George T. Patton Jr. 
The 1842 Society
Frank E. Berrodin 
Mary T. Crouse 
Lars H. Liebeler 
Michael C. Lueder 
Michael G. Rogers 
The Advocates Society
Ewald P. Da Veiga 
Nancy (Craig) Jacobs 
Robert J. Lahaie 
MaryJane Lapointe 
Kim (Ohmart) Laurin  
V. Samuel Laurin III  
Lizbeth (Sorensen)  
 O’Shaughnessy 
The Associates Society
Jennifer (Burns) Abrell 
Mark L. Abrell 
Robert G. Devetski  
Sam E. Eversman 
Daniel M. Gurfinkel 
Mark E. Holcomb 
Janis L. Johnston 
Elizabeth A. Lovette 
Julia (Overton) Maloney 
Joseph H. Marxer 
Thomas M. Maxwell 
Ellen (Zeruld) Mufson  
Thomas R. Newby 
John T. Roberts 
Dennis L. Rorick 
Stanley H. Rorick 
George Sistevaris 
Amy M. Smith 
Joel K. Stein 
Emerson H. Tiller II  
Susan H. Vrahoretis  
Kirk A. Weikart 
Ann E. Zobrosky 
Gifts up to $100
Katherine (Streicher) Arnold  
Douglas J. Brackmann  
Jan N. Campbell 
Marie (Adamson) Collins  
Mindy K. Dale 
Steven K. Emery 
Stephanie Gabay-Smith 
Cynthia (Williams) Hamstra 
Joseph R. Heerens 
John L. Kirtley 
James L. Koewler Jr. 
Kathleen (Buchan) Moccio 
Vincent J. Moccio 
Patrice (Doyle) Ocken 
Benjamin A. Pecar 
Brian L. Porto 
Gail (Benjamin) Shaps 
Patricia K. Woodring 
 
Class of 1988
Class Agent:  
Allan T. Slagel
Total: $,
Participation: %
21st Century  
Society Patrons
Sara R. Slaughter  
Thomas C. Smith 
21st Century  
Society Member 
Rebecca K. Schmitt
The 1842 Society
Kerry C. Connor 
Randall M. Jacobs 
Michael A. Klein 
Bruce W. Longbottom  
Kevin C. Schiferl 
Allan T. Slagel 
The Advocates Society 
Daniel J. Krieger 
Kevin D. Nicoson 
Scott E. Tarter 
The Associates Society
Douglas R. Adelsperger  
Scott B. Ainsworth  
David R. Bolk 
Darla S. Brown 
Debra I. Danner 
Kirk E. Grable 
Jo A. Hendryx 
John D. Inwood 
Kathleen (O’Donnell)  
 McKune 
Emily (Elliott)  
 Powers Browning 
 
David J. Shannon 
Andrew S. Ward 
Gifts up to $100
Judy L. Balinao 
Douglas C. Ballantine 
Jeffrey T. Bennett 
Daniel J. Brondyk 
Joseph M. Cleary 
Brian K. Gran 
Scott M. Keller 
Kathleen J. Littell  
Douglas M. McCoy 
Christopher A. Nichols  
Michael D. Scott 
Class of 1989
Class Agent:  
Natalie J. Stucky
Total: $0,700
Participation: .2%
21st Century  
Society Benefactor
Geoffrey G. Slaughter 
21st Century  
Society Member
Andrew B. Buroker  
The 1842 Society
Deborah Allen-Slagel 
Jeffrey S. Cohen 
The Advocates Society 
Thomas E. Baltz 
Kevin E. Brown 
Andrew D. James 
Bryan A. Richards 
Natalie J. Stucky 
Brian S. Williams 
The Associates Society
Katrina J. Amos 
Larry L. Chubb 
Richard W. Denning  
Celia (Driscoll) Fisher 
Alison (Tam) Frazier 
James P. Kearns 
Daniel R. Miller 
Laurie (Wightman) Schmidt 
Scott E. Schroeder  
David R. Steiner 
Guy P. Tully 
Gifts up to $100
Dean J. Arnold 
Steven C. Bruess 
Neil S. Haldrup 
Terry L. Harrell 
Mark D. Janis 
Elizabeth (Mc Devitt) Major 
Sean D. Major 
Stephanie (Galbraith) Moore 
Peter J. Shakula II   
Anthony C. Sullivan  
Class of 1990
Class Agents:  
Mark B. Gramelspacher & 
Ted C. Stamatakos
Total: $2,3
Participation: %
21st Century  
Society Patron
Gregory A. Castanias  
21st Century  
Society Member
J. Scott Enright  
David A. Rammelt  
Anthony J. Rose 
The 1842 Society
Mark B. Gramelspacher  
The Advocates Society 
Thomas B. Bays 
William M. Braman 
Tammy (Amor) Haney  
Kelly A. Johnson 
Martha (Blood) Wentworth 
The Associates Society
David A. Brown 
Jeffrey S. Koehlinger  
Robert H. Lattinville  
Joanne (Krause) Mages  
Angela M. Marotto 
Tracy (Tuley) Pappas 
David G. Pardo 
Mark J. Romaniuk 
Gifts up to $100
Jeffrey J. Beihoff 
Nina (Lux) Brahm 
John E. Broden 
Paul F. Burtis 
Jane C. Dell 
Julianne (Schumacher) Gran 
P. Lowell Haines 
Michael D. Hardy 
Lance D. Like 
Andrew D. Otis 
Jonathan E. Tison 
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Class of 1991
Class Agents:  
Anne A. Bennett & 
MaryAnn Ruegger
Total: $,7
Participation: .3%
21st Century  
Society Member
James L. Cooper 
The 1842 Society
Bart A. Karwath 
Amy (Gorodetzky) Nefouse 
Marianne M. Owen 
Michael A. Wheeler  
The Advocates Society
Mark A. Davis 
Philippa M. Guthrie  
Lynn (Kerr) McKay  
The Associates Society
Anne A. Bennett
Julia E. Heitz Cassidy  
Michael J. Laramie  
Daniel G. McNamara  
Thomas W. Meyers 
Carolyn (Andretti)  
 Molander  
Nicholas C. Pappas  
MaryAnn (Schlegel)  
 Ruegger 
Shapleigh Smith, Jr. 
Gifts up to $100
Craig J. Bobay 
Gregory M. Bokota 
Natalie (Koziol) Bokota  
Cynthia A. King 
Steven S. Kobak 
Jesse M. Patton 
Salvador Vasquez 
Class of 1992
Class Agents:  
James A. Joven, Stephen M. 
Koers, & Mark E. Need
Total: $8,0
Participation: .8%
21st Century  
Society Patron
Lisa McKinney Goldner 
The 1842 Society
Darrin M. Dolehanty  
James A. Joven 
Mark E. Need 
The Advocates Society
Steven M. Badger 
Kevin A. Halloran 
Matthew J. Miller 
Elizabeth M. Topliffe  
J. Brad Voelz 
Brantley H. Wright  
The Associates Society
Leslie (Weygandt) Barnes  
Greg A. Bouwer 
Suzanne M. Buchko 
Robert W. Eherenman  
James T. Flanigan 
Toby (Bell) Gill 
Thomas R. Harper 
James A. Klimek 
Stephen M. Koers 
Timothy E. Ochs 
Amy (Huffman) Oliver 
James R. Oliver 
Debra L. Schroeder  
Lisa H. Thielmeyer  
Alan S. Townsend 
Pamela A. Yetunde 
Gifts up to $100
Juliet Casper 
Thomas R. Devoe 
Anne M. Frye 
James M. Hinshaw 
Marc A. Morrison 
Robert M. Squier Jr. 
David A. Starkweather 
Class of 1993
Class Agents:  
Clayton C. Miller &  
James L. Vana 
Total: $7,03
Participation: .8%
 
21st Century  
Society Members
Steven E. Goode 
Mike J. Yoder 
The 1842 Society
Carl A. Greci 
Clayton C. Miller 
Andrea (Isaacs) Need 
The Advocates Society
Patrick S. Cross 
Sharon Mollman Elliot  
Elizabeth (Staton) Idleman 
Scott C. Idleman 
Sarah S. Riordan 
Raymond T. Seach 
James L. Vana 
Jennifer (Aichele) Vana 
The Associates Society
Carrie (Atkins) Barron  
Jacquelyn E. Bowie-Suess 
Mark A. Drewes 
Joseph A. Foster 
Nancy J. Guyott 
Nestor F. Ho 
Gary D. Levenson 
Michael J. Lotus 
Jason P. Lueking 
Michael R. Peterson  
Matthew M. Price 
Patrick W. Rasche 
David R. Schanker 
Kevin E. Steele 
Ann M. Trzynka 
Gifts up to $100
Julie (Meredith) Conrad  
Roger B. Finderson 
Ronald P. Hellmich 
Patrick B. Mc Euen 
Joseph D. Mc Pike 
Anne (Murray) Stamper 
Class of 1994
Class Agents:  
Thomas E. Deer  
& Henry S. Noyes
Total: $8,8
Participation: 7.2%
21st Century  
Society Patron
Brenda (Osborne) Freije 
James P. Strenski  
21st Century  
Society Member
Stephen M. Wagner  
The 1842 Society
Craig C. Burke 
Thomas M. Fisher 
Carol Nemeth Joven 
The Advocates Society
S. Matthew Cook 
Thomas E. Deer 
Sarah K. Funke 
Sandra (Rasche) Hemmerlein 
H o n o r  R o l l 
Sherwood Blue, LLB’28, and 
Janet Roberts Blue, LLB’57, 
met through mutual friends 
while Janet was in law school, 
and they married in 1961. 
They practiced law together 
until 1967 when Janet began 
working for the Court of 
Appeals. In 1970, she was appointed Commissioner 
of Court of Appeals of Indiana. Devoted to their  
alma mater, Sherwood and Janet established a 
charitable remainder unitrust that would benefit 
Indiana University School of Law—Bloomington 
when they both passed away. In the meantime, 
Sherwood and Janet received the income from the 
trust during their lifetime.
This past spring, Indiana Law became the beneficiary 
of generous scholarship funds from the Sherwood and 
Janet Roberts Blue Educational and Charitable Trust. 
These merit scholarships benefit second- and third-
year law students who have demonstrated academic 
excellence. This lasting gift will benefit generations 
of students at the Law School and will give them the 
opportunity to learn and grow as students and future 
practitioners. For Sherwood and Janet, this legacy is 
exactly what they wanted to leave behind.
Janet Roberts Blue in 1957
Leaving a Legacy
S h e r w o o d  a n d  J a n e t  R o b e r t s 
B l u e  E d u c a t i o n a l  & 
C h a r i t a b l e  Tr u s t
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David J. Jurkiewicz  
Michael B. Langford  
Henry S. Noyes 
Angela F. Parker 
The Associates Society
Pamela S. Coffey 
Rebecca L. Collins  
Jeffrey S. Goldenberg  
Michael T. Hylland  
John T. Keith 
Daniel J. Mathis 
A. Yasmine Rassam 
Clare K. Smith 
Dawnya G. Taylor 
Ronald Wilcox 
Gifts up to $100
Edward G. Bielski 
Karen (Mellencamp) Davis 
Lisa De Ferrari 
Daniel K. De Witt 
James P. Doyle, Jr.  
Clark C. Johnson 
Jamey L. Kurtzer 
David B. Mammel 
Joanne (Crawford) Mc Anlis 
Sean S. Steele 
Eric J. Vermeulen 
Class of 1995
Class Agents:  
Kathleen A. DeLaney
Total: $,02
Participation: .%
21st Century  
Society Patron
Kathleen A. DeLaney  
21st Century  
Society Members
Ian G. John 
Elizabeth Stuart John  
The 1842 Society
Charles J. Meyer 
The Advocates Society 
David J. Lazerwitz  
F. Anthony Paganelli 
The Associates Society
David O. Barrett 
Jeffrey L. Carmichael  
Gregory B. Coy 
Robert A. Dubault 
Matthew T. Furton 
Douglas W. Hyman 
Melina (Maniatis) Kennedy 
David A. Locke 
DanaLee Miroballi 
William E. Padgett  
Jill T. Powlick 
David G. White 
John M. Yarger 
Gifts up to $100
Jeffrey E. Kimmell 
James P. Leahey 
Eric N. Ward 
Class of 1996
Class Agent:  
Randal J. Kaltenmark
Total: $2,2
Participation: 7.%
 
The Advocates Society
Charles A. Ashford  
Randal J. Kaltenmark 
Shou Y. Ling 
Elissa J. Preheim 
The Associates Society
Robert F. Barron II 
Rhonda Hospedales 
Jason L. Kennedy 
Michael R. Lieber 
Tony E. Mathis 
Jamison S. Prime 
Susan J. Yoon 
Gifts up to $100
Jill (Wright) Denman  
Donna Mackman Wolfson 
John F. Townsend III  
Class of 1997
Class Agents:  
Troy D. Farmer,  
Sonia Miller-Van Oort,  
& Jason R. Reese
Total: $7,
Participation: 7.8%
21st Century  
Society Members 
Troy D. Farmer 
Jason R. Reese
Jill (Pilcher) Reese
The 1842 Society
John M. Mueller 
Randall W. Sifers 
 
The Advocates Society
Patrick N. Chastain  
James K. Cleland 
Kelly (Collier) Cleland 
Matthew W. Garber 
Dominic W. Glover 
W. James Hamilton
Wendy (Melone) Hamilton 
Sonia L. Miller-Van Oort 
The Associates Society
Thaddeus R. Ailes 
Kyle M. Baker 
Carrie (Wagner) Bootcheck 
Theodore H. Burmeister  
Nicole (Chrisman) Daniel  
David J. Froiland 
Heidi G. Goebel 
Steven S. Hoar 
Mary (Jordan) Jankowski 
Shellie (Deffendall) Kyle 
Raoul K. Maitra 
Julie A. Veach 
Gifts up to $100
Kirstie D. Andersen  
Rosemary (Lowenkron)  
 Borek 
David E. Corbitt 
Misti (Presnell) Devore  
John P. Fischer 
Frederick B. Jonassen 
Michelle (Kok) Moritz 
Jeffery S. Neal 
Johanna J. Philhower Maple 
Jacqueline (Jaques) Pugh 
Jose J. Sanchez 
Aaron A. Schmoll 
Amy (Sundermeyer)  
 Steinhart 
David A. Suess 
Todd A. Suter 
Ellen (Morrison) Townsend 
Heather (Tallman) Wilson
 
Class of 1998
Total: $,870
Participation: .3%
21st Century  
Society Members
Cynthia (Losure) Baraban 
Molly J. Moran 
The Advocates Society
Terri (Ozbun) Bruksch  
Michael R. Jump 
Michael M. Pratt 
Gerald B. Zelenock  
The Associates Society
Martha (Marion) Braswell  
Roxana E. Cook 
Carrie (Walter) Cotter  
Nancy (Strick) Hawkins  
Norman J. Hedges 
Brian L. Henry 
Kendall H. Millard  
April (Hunsinger) Schilling 
Michael D. Schwartz  
Shelese (Emmons) Woods  
Gifts up to $100
Richard B. Bohlen 
Michael L. Griffin 
Joshua D. Hague 
Andrew D. Kruse 
Wesley S. Marion 
Brian T. McElfatrick  
Julie C. Sipe 
Jennifer (Wheeler) Terry 
John S. Terry 
Bryan B. Woodruff  
 
Class of 1999
Class Agents:  
Bryan H. Babb &  
Julie P. Wilson
Total: $,0
Participation: 3.%
21st Century  
Society Members
Rose E. Gallagher  
Burke J. Montgomery  
The Advocates Society
Bryan H. Babb 
Adam J. Berlin 
Heather J. Kidwell  
David L. Theyssen 
The Associates Society
Cynthia A. Bedrick 
Brett A. Carlile 
Tamatha (Gawlik) Earnhart 
Lynne E. Ellis 
Damon R. Leichty 
Lonene C. Maynard 
Jeffrey M. Monberg  
Julie (Sanders) Monberg 
Jennifer A. Thomas  
Julie P. Wilson 
Ann I. Yi 
Gifts up to $100
Mark R. Anderson 
Adam M. Barnes 
Beverly A. Bruns 
Patrick C. Holmes 
Karen L. Hsu 
H o n o r  R o l l 
John H. Kedeshian 
Kelly (Hansen) Kluting  
Nicholas F. Lancaster 
Mathew J. Roth 
Daniel R. Roy 
Daniel L. Siewers 
Heather (Rastorfer) Vlieger 
Lezlie (Allen) Willis 
Class of 2000
Class Agents:  
Angela (Karras) Neboyskey & 
David A. Neboyskey
Total: $3,00
Participation: .2%
21st Century  
Society Member
Laura A. Thomas 
1842 Club
Angela (Karras) Neboyskey 
David A. Neboyskey  
The Advocates Society
Jessica (Proctor) Barth 
Amy (Hurley) Brody  
The Associates Society
Magdalena (Przytulska)  
 Acevedo  
Gabriel Bender 
Erin (Goedde) Berger 
Darrick J. Hooker 
Sandra Perry 
Gifts up to $100
Matthew S. Carr 
Tenley L. Drescher 
Heather (Miller) Emenhiser 
Jonathan P. Emenhiser 
Anna (Lamberti) Holmes  
Steven S. Kluting 
Robert S. Meitus 
Pamela S. Meyer 
Jang-Geun Nam 
Erin (Melnick) Schrantz  
Suzanne (Clifford) Taylor  
Class of 2001
Class Agents:  
Emily L. Fitzgerald,  
Robert D. Lattas,  
& Darin A. Siders 
Total: $,0
Participation: 20.%
21st Century  
Society Patron
Robert D. Lattas  
The Advocates Society
Darin A. Siders
Derek W. Vander Heide  
The Associates Society
Adrian S. Allen 
Jean (Walker) Benz  
William W. Benz 
Laura (Boeckman) Cauley 
Sonia S. Chen 
Edward J. Cockerill  
Jasna (Brblic) Dolgov  
Margaret (Tandy) Emmert 
Emily L. Fitzgerald  
Mary M. Freeman 
Carmella M. Hise 
Jason A. Houdek 
Michael J. Hulka 
Trenten D. Klingerman  
Brian J. Lally 
Marc F. Malooley 
Peter S. Nemeth 
Shiv (Ghuman) O’Neill  
Peter T. Snow 
Marc D. Sokol 
Gifts up to $100
Benjamin T. Caughey  
Robert C. Corbett 
Jennifer (Schoen) Gilbert  
Tina (Haywood-Jones)  
 Haywood  
Laura J. Hilmert 
Kareem A. Howell 
Susan K. Kerns 
Rebecca Kreisher 
Kevin R. Martin 
Aaron O. Matthews 
Emily (Dawson) Matthews  
Andrew R. Rutz Jr.  
Jason A. Scheele 
John D. Snethen 
Emily (Patterson) 
 Springston  
Jonathan E. Stern 
James M. Van Buren 
Eric D. Virshbo 
Susan (Hutz) Worth 
Class of 2002
Class Agent:  
Joseph M. Meadows 
Total: $2,327
Participation: .3%
21st Century  
Society Member
Thomas C. Lunsford 
The Advocates Society
Angela (Schultz) Yoon  
Hongsun Yoon 
The Associates Society
Michael A. Harrison  
Heather Lacy 
David D. Storey 
Terrance Stroud 
Peter P. Ten Eyck 
Gifts up to $100
Matthew E. Conrad 
Christopher W. Cotterill 
Justin V. Czubaroff  
John L. Grannan 
Byron D. Hittle 
Lauren E. Minto 
Rachel M. Rabideau 
Marisol Sanchez 
Rafael A. Sanchez 
Aaron M. Silver 
Stefanie J. Weigand  
Class of 2003
Class Agent:  
Dani Weatherford
Total: $,
Participation: .7%
21st Century  
Society Member
Andrew P. O’Brien  
The 1842 Society
Aaron M. Staser 
The Advocates Society 
Nicholas D. Conway  
Bruce Y. Liao 
Mark A. Ryan 
Zhiqiang Zhao 
 
The Associates Society
Kristin L. Acuff 
Debra (Cooper) Davis 
Jill A. Ellis 
Kathryn (Walters) Gordon  
Michael E. Heintz 
Karen (Klein) Jenkins  
Nicholas W. Levi 
Alexander C. O’Neill 
Jane E. Rueger 
Jennifer L. Weber 
Gifts up to $100
Michael P. Commons 
Sarah (Dansker) Cotterill  
Cara L. Fedewa 
Jennifer (Burger) Herrmann 
Derek W. Kaczmarek 
Benjamin S. Loheide  
David B. Rivera 
Gregory S. Schnarr 
Allen E. Sebastian 
Matthew Silverman 
Lena (Nasr) Snethen  
M. Danniel “Dani”  
 Weatherford  
Kipling C. White 
Class of 2004
Class Agents:  
Michael N. Red &  
Matthew St. Louis
Total: $7,88
Participation: 20%
21st Century  
Society Member
Ashley E. Tatman  
The 1842 Society
Kristine L. Zeabart  
The Advocates Society
Rebecca (Biller) Elmore 
Bryan R. Mason 
Patrick J. O’Connor  
Jinwoo Park 
Timothy B. Paul 
Inge M. Van der Cruysse  
The Associates Society
Jeffrey S. Ankrom 
Ernest C. Cooper 
Amanda C. Couture 
Darren A. Craig 
Steven R. Davis 
Carina M. De la Torre 
Kerrye Dove 
Adam J. Farrar 
Joseph J. Glenn 
Jane E. Hughes 
Catherine L. Knowles 
Lisa C. Lee 
Patrick J. McGowan  
Robin E. Moll 
Paula (Konfal) Motzel  
Michael N. Red 
Emily M. Salatich 
Freedom S. Smith 
Matthew St. Louis 
Daniel J. Wagner 
Gifts up to $100
Jacqueline V. Brown  
Nicole F. Cammarota  
Lara (Henrich) Cutshall  
Shane D. Deaton 
Cyril R. Emery 
Matthew E. Fink 
Jason L. Fulk 
Olivia Gabriel 
H o n o r  R o l l 
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Richard H. Hedrick 
Elizabeth (Holgats) Holgate 
David A. Moore 
Thao T. Nguyen 
Amy M. Steketee 
Nathaniel M. Uhl 
John R. Worth 
Andrew J. Yoder 
Class of 2005
Class Agents:  
David W. Clark &  
Renea Vealey Hill
Total: $,32.0
Participation: 20.3%
21st Century  
Society Members
Christopher J. Rasmussen  
Amy L. Strong 
The Advocates Society 
David W. Clark 
Justin J. Harrison  
Tammy L. Mitchell 
Kelvin L. Vidale 
Matthew S. Winings  
The Associates Society
Mary R. Brown 
Rene Castellanos Jr.  
Liane C. Groth 
Noah S. Joseph 
Matthew R. Lesher 
Katherine A. Miltner 
Jennifer (Johnson) Monberg 
Yulia Nikolaevskaya  
Megan E. Tucker 
Renea Vealey Hill 
Gifts up to $100
Joshua W. Abel 
Lisa A. Adelman 
Benjamin D. Arden 
Sylvia A. Bier 
Wayne T. Branom 
Kimberly Case 
Steven C. Comuntzis  
Warren W. Cutshall 
Brian D. Glazer 
Abram B. Gregory 
Debra H. Kaplan 
Layne S. Keele 
Jenni E. Klose 
Jennifer L. Kraft 
Steven R. Latterell 
Heidi A. Lukacsik 
Kristin J. Neff 
Kevin J. Rapp 
John W. Russell 
Anthony J. Spotts 
Lisa A. Sturzenberger 
Anne M. Tucker 
Nancy S. Woodworth 
Elizabeth J. Wysong  
Class of 2006
Total: $2,33
21st Century  
Society Member 
Christopher W. Smith  
The Associates Society
Judith E. Golitko 
Barrington M. Hammond  
Jessica (Wininger) Merkel 
Shana C. Stump 
John S. Wills 
Gifts up to $100
Michelle Cosby 
Bradley M. Fischer 
Urania Juang 
Karen E. Levy 
Adam C. Shields 
Class of  
2006 Pledges
The Law School gratefully 
recognizes members of the 
Class of 200 who have 
begun paying their pledges  
to the Opportunity: Pass It 
On campaign.
Yvette Alex-Assenjoh
Rebecca Bailey 
Matthew Barr
Chris Brokmeier
April Brown
Mike Colgan
Braden Core
Michelle Cosby
Andrea Deis
Tyler Enyar
Christina Finn
Todd Gilbert
Judith Golitko
Darren Goodman
Michelle Gough
Tim Haley
Barry Hammond
Jennifer Handel
Dwight Haygood
Mark Horvick
Lindsay Hughes
Arn Jacobsen
Katherine Jay
Kellie Johnson
LaTonia Lee
Karen Levy
Kevin Mason
Anna Meyer
Joel Meyer
Alexander Musz
Andrea Niemeyer
Bryan Reid
Hilary Reinhardt
Kimberly Richardson
Jere Rosebrock
Nina Schultz
Adam Shields
Joe Siders
Douglas Skelley
Christopher Smith
Amber Stefankiewicz
Faye Teng
Daniel Tounsel
Alison Waske
Martin Weiser
J.J. Welling
Maurice Williams
Mukhit Yelenov
Holly Yoakum
Nicole Young-Kuykendall
Corey Zarse
H o n o r  R o l l 
Though he is now 
a successful West 
Coast defense lawyer, 
1957 graduate Don 
Dorfman’s heart still  
belongs to Indiana 
University. He visits 
Bloomington every 
chance he gets and 
serves on a variety of 
IU committees and boards, including Indiana Law’s 
Board of Visitors and the Executive Council of the IU 
Alumni Association. 
In 2005, he received the Law School’s Distinguished 
Service Award. He continues to promote IU in 
California as a student recruiter and as the long-time 
president of the Sacramento Alumni Club.
Why does Dorfman keep giving to IU? “I feel good 
when I give,” he happily admits. “Plus, I’d never be 
where I am today without the degrees I got from IU. 
Giving back gives me a great deal of satisfaction.”
This year, Dorfman took advantage of a special  
opportunity to double his gift through Indiana Law: 
Matching the Promise. 
He wanted working law school students to benefit 
from his gift right away, so he added significantly  
to the Don P. Dorfman Scholarship Fund. With  
doubled funds, he was able to support fully a need-
based scholarship.
* Deceased
Matching the Promise  
in Action
D o n  P.  D o r f m a n  S c h o l a r s h i p
Don Dorfman, JD’57
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Friends, Faculty, Staff, and Students 
Alfred C. Aman Jr. 
James J. Ammeen
Sandra J. Ammeen  
Christopher T. Anderson 
Amy G. Applegate
John Applegate 
Christopher E. Baker 
Cynthia A. Baker
Lu A. Baker
Timothy A. Baker 
Kenneth R. Barker 
Sarah E. Barker
A. James Barnes
Dean T. Barnhard
Dzintra R. Barnhard 
Jane A. Barr
Jerry M. Barr
George Beamer 
Jeannine Bell
Rita L. Bender 
William J. Bender
Rod S. Berman 
Elizabeth R. Birch  
Diane L. Black
Rodney M. Black 
Ben W. Blanton
Cecile A. Blau  
Margaret S. Boehm 
Theodore Boehm  
Barbara J. Briggs
Laura A. Briggs 
Charlotte J. Brown
Robert L. Browning
Paul H. Buchanan 
Frank Burleigh
David C. Campbell
Margaret L. Campbell
Dennis F. Cantrell
Joanne E. Cantrell
Sharon K. Casey
Joseph C. Chapelle 
Shalina A. Chibber 
John D. Clark
Patricia S. Clark
James K. Coachys
Carol W. Collins
Lee T. Comer
Mary L. Comer 
Daniel O. Conkle  
Deborah W. Conkle
Linda J. Cooley
Kenneth G. Dau-Schmidt
Cheryl Decorso
Andrew J. Detherage
Julie Detherage  
Richard A. Dickinson 
Elizabeth M. Dinsmore
Mark J. Dinsmore 
Bette J. Dodd 
Mary T. Doherty 
Paul J. Dunne
Roberta S. Dunne 
Douglas A. Dworkin
Marcia A. Dworkin 
Roger Dworkin
Cynthia A. Dwyer 
Catherine E. Dyar 
Florie T. Eaton
Joseph G. Eaton 
Charles P. Edwards
Mary I. Emison
John P. Endsley 
Gordon K. Englehart
Sara A. Eschbach
Peter P. Eyck 
Aline M. Feldman 
Robert L. Fischman
Gary L. Ford
Margaret A. Ford 
Kennard P. Foster
Margaret F. Foster 
Ruth A. Foster  
Peter S. French
Leonard Fromm 
Luis Fuentes-Rohwer
Norman T. Funk
Sharon S. Funk 
David H. Gamble 
Patricia K. Gamble
Nancy J. Gargula
Mary Gaus
Jacquelyn C. Gauss
Robert L. Gauss  
Charles Geyh
John P. Godich 
Bruce W. Graham
David Gray  
Ralph D. Gray
Sarah G. Gray
Carol J. Greenhouse
Phyllis A. Groth
William R. Groth
Christine N. Habeeb
Margaret J. Hand
James P. Hanlon
Molly L. Hanlon
Howard Harpst
Patricia J. Harpst 
Edward W. Harris
Laura Harris
William O. Harris 
Margaret M. Held 
Tyler D. Helmond
Lindsey A. Hemly 
William D. Henderson
Eugene E. Henn
Helene M. Henn
Curt W. Hidde
Kandi H. Hidde
Douglas J. Hill 
Richard L. Hinchman 
Martha S. Hollingsworth
Lola Hoskins 
Nan D. Howland 
Sarah J. Hughes 
Steven H. Humphreys
Susan J. Humphreys
Paul B. Hunt
Indiana State Bar Association
Indianapolis Bar Association
Dawn Johnsen
Craig W. Johnson
Philip S. Kappes 
Brian Kearney 
Elaine E. Klineman 
Wayne C. Kreuscher 
Kathryn M. Kunz
Dona M. Kyle
Joseph W. Kyle
Julia Lamber, ’72
Friends, faculty, staff, and students have a close bond to the School.  
The School of Law especially appreciates their support.
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Eugene H. Lamkin
Martha S. Lamkin 
Jon Laramore
Michael Lecuyer
Leandra Lederman 
Edward S. Livingston  
Dennis Long, ’98
Dwight D. Lueck
Debra M. Lynch
Michael L. Lynch
Robert D. MacGill
Sue A. MacGill
Glenn Manns 
Pamela Manns
David M. Main, ’75
John L. Marsh
Mary Y. Marsh
Mitzi H. Martin 
Janet McCabe
Gary W. McFarron 
Irene M. McGill
Kevin P. McGoff
Patricia A. McGoff 
Richard L. Mehl
Francis Melton
J.B. Melton 
Clifton H. Merrick
Helen A. Merrick
Jane B. Merrill
William H. Merrill 
Sue F. Meyer
Martha S. Michael 
Charles F. Miller  
Joyce P. Miller
Ray Miller 
Evan M. Moll 
Amy L. Moon
Michael D. Moon 
Carl D. Motsinger
Deborah K. Motsinger 
Gus Moutos
Lannette J. Moutos
Barbara Muceus
Eric E. Muceus 
Janet R. Mulvaney
Karl L. Mulvaney
Edward W. Najam Jr.
Mark E. Need, ’92
Robert S. Ness
Mark A. Newton 
Frank M. Northam
Geraldine M. Oeth
Patricia L. Ogden
Timothy A. Ogden
Debra L. O’Leary
Chlois D. O’Neal
Roberta R. O’Neal
Aviva A. Orenstein
Bridget O’Ryan
Mary A. Parks  
Colleen K. Pauwels, ’86 
Debra S. Peek
Jeffrey Peek
Gregory L. Pemberton
Linda L. Pence
Marilyn Pendergast 
William C. Petranoff 
Allison A. Polchek 
C.A. Poling
K.P. Poling
Sarah J. Preuschl
Gary P. Price
Amy Purvis
Jonathan D. Purvis
Wilodean Rakestraw
Roberta Recker 
Cynthia J. Reichard, ’84
Gayle A. Reindl 
J.M. Reindl
Helen R. Richards
Jennifer L. Richardson
Todd A. Richardson
Brenda C. Rising-Moore 
Jill Ristine 
Thomas H. Ristine 
Lauren K. Robel, ’83
Eric Robinson 
Elvira Rodela  
Nicole Rolf
Linda J. Rosenthal
Michael R. Rosiello 
Denise A. Rucker 
Robert D. Rucker
Paul C. Rudolph  
Thomas R. Ruge
Carl J. Russell 
Elizabeth A. Russell
Mark Ryan
Dora Salinas-Shankle 
Jayne M. Scheele
Roger L. Scheele 
Frank L. Shankle
Karen Shaw
Thomas F. Shea 
Randall T. Shepard
Cheryl L. Shockley 
Steven C. Shockley
Gene Shreve
Marguerite R. Shreve
Bonnie K. Simmons
David E. Sorkin
Mary E. Spears 
Don Steele
Sharon Steele 
Simone L. Sterling
Judith N. Stimson
Mark D. Stuaan 
Sandra L. Stuaan
Patrick D. Sullivan
TaKeena M. Thompson
Colleen E. Tonn
Val G. Tsoutsouris
Steven L. Tuchman 
Jan Turner
Andrea A. Tyler
Lynn C. Tyler
Richard S. VanRheenen 
Patricia A. Waddle
Robert G. Waddle
Holly L. Wahr
Jeffrey J. Wahr
Ronald J. Waicukauski 
Bruce A. Walker
Candace Walker  
Debora J. Waltz
William M. Waltz
M. Danniel “Dani”  
 Weatherford, ’03
Rosalind S. Webb 
W. William Weeks, ’79  
Brian W. Welch
Susan A. Welch
Carwina Weng
Ln C. West
John F. Wickes
Julia A. Wickes
Donna K. Wilber 
Robert R. Wildman  
David Williams 
Susan Williams 
John W. Woodard 
John P. Young
Richard L. Young
Roseann Young
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Before you decide the title of this article is an exaggeration, 
just listen to what the Indiana Law class of 2007 
accomplished: pledges totaling $67,500 over the next five 
years. This commitment from students — who likely have 
debts and who may not have had a paycheck when they 
pledged their generosity — is truly incredible. 
A simple argument
“We always said our class was extremely close,” said Laura 
Koenig, a co-chair of the fundraising committee. “We 
always said we were the best class ever.” So when the 
committee members met in the spring, they felt they could 
go beyond what was expected of them. And they did.
The month prior to graduation, committee members 
reached out. Their message was simple: Tuition and state 
funding pay for salaries, facilities, and a portion of the Law 
Library costs. But for organizations such as the Indiana 
Law Journal and the many law clinics and student groups, 
private support is a major source of funding.
“And for most of us, I think those experiences were some of 
the most rewarding from law school,” said Peter Wozniak, a 
committee member. “And if you got a scholarship to attend 
school, you knew that somebody before you gave that 
money so you could be here.”
This time, it’s personal
With a motto, Our Legacy: Make It Personal, committee 
members found many classmates were open to making 
a gift. That was impressive considering their audience 
consisted of people who may or may not have known about 
their future employment, and likely had some debt. Their 
strategy was not to ask people to give now, but over the 
course of five years starting in 2008.
“Everybody had something they were thankful for, and 
that was a great reason for them to give to those groups and 
causes,” said Stephanie Artnak, a committee co-chair. “But 
most of the people gave unrestricted funds.” Any fundraiser 
will tell you that those are the most difficult funds to raise. 
But at the Law School, it is those monies that can make or 
break a student organization’s budget, since they support 
sudden costs or supplement budgets for programs that don’t 
reach their funding goals.
Koenig says she even feels that those who chose not to give 
weren’t closed to the idea of ever supporting the School. 
And for that she’s happy, because the committee’s goal was 
to help young alumni understand that giving back should 
be part of their lives as alumni. “I think we held people to 
the notion that we are just this great class,” she said. “And 
now I know that this is how we’ll be remembered.” 
Story by Luis Puga, courtesy of Indiana University Foundation 
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The Best Class Ever
Indiana Law’s class of 2007 breaks fundraising records
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Alumni and friends can support Indiana Law’s annual giving 
program — the Fund for Excellence — in the following 
ways. For more information, please contact the director of 
annual giving at (812) 855-9993.
Gifts by check  
Send your check, payable to the IU Foundation/ 
School of Law—Bloomington, to:
Indiana University School of Law—Bloomington 
Indiana University Foundation 
P.O. Box 2298 
Bloomington, IN 47402-2298
Gifts by credit card  
To charge your gift using Visa, MasterCard, American 
Express, or Discover, please call (812) 855-9993. Or visit our 
Web site and click the “Give Now” button to make a secure 
gift online through the IU Foundation.
Gifts by electronic transfer  
Your gift to the Law School can be deducted automatically 
each month from your checking account or credit card. For 
more information, please visit iufoundation.iu.edu.
Gifts of securities  
The Law School welcomes gifts of securities and appreciated 
stock. For more information, call the director of annual  
giving at (812) 855-9993. Or visit the IU Foundation’s Web 
site directly.
Law firm and corporate matching gifts  
Matching gifts can double or triple your gift. Please contact 
your personnel or benefits office to request the necessary 
forms. To find out if your organization has a matching 
program, go to www.matchinggifts.com/IUF/. 
Ways to Give
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Over the past three years, graduating Indiana Law  
students have made their regard for the School clear with  
the emergence of the Funding Our Future campaign.  
Through this campaign, students can make a pledge to  
the School to be allocated over five years. The School of  
Law thanks our recent graduates.
Stephanie A. Artnak ++
Nathan D. Baney
Josh W. Beasley
Matthew W. Bedan
Douglas S. Berman
Kristin L. (Steckback) 
Bilinski
Birk K. Billingsley
Brian C. Bitker
Christine Bookwalter
Hannah R. Bornstein
Matthew D. Bruno
Lauren P. Buford
Brent A. Burris
Richard Byrnes
Raymond F. Byrnes
David T. Callan
Lindsey D. Carlson
Rachel E. Clark
Casey B. Cox
Sarah W. Dame
James M. Davis +
Dustin R. DeNeal
Robert P. DeWitte
Michael F. Donnelly
Kenneth R. Downey
Ernest J. Dubose
Casey J. Eckert
Tiffany E. Farber +
Jill M. Felkins
Lisa C. Gamble
Corinne T. (Welch)  
 Gilchrist
Laura M. Ginn +
Jane E. Glynn
Jessica D. Gorga
Nicholas M. Gottlieb
Brooke A. Grant
Blake M. Gregorczyk
Robin C. Hall Potter +
Chad L. Halstead
Kevin M. Halter
Kara A. Hancuff
Laura (Corderman)  
 Harbison
Ryan M. Hasler
Margaret M. Held
David C. Hiestand
Casey M. Holsapple +
Adam D. Houston
Laura L. Jakubowski
Corey A.  
 Johanningmeier
Brian P. Johnson
Aleka L. Jones
Kevin J. Kiernan
Jocelyn L. Koch
Laura J. Koenig ++
Joel T. Koerner
Nathan J. Kopp
Christopher D. Lang
James T. Lawley
Suzy E. Lee
Mark K. Leeman +
Megan B. Lewis
Jason Liao
Edward S. Livingston
Richard S. Loftus
Adam K. Lukenbill
Tatum H. Lytle
Thomas D. Manula
Leslie C. McCoy
Grant W. McFann
Eric J. McKeown
Matthew D. Melick
Derek R. Molter +
  + pledge campaign committee
++ pledge campaign co-chair
Class of 2007 Campaign  
Katie K. Molter
Claire E. Munger
Steven M. Nagy
Olubunmi “Peju”  
 Okanlami
Michael W. Ott
Nirav Parikh +
Shamil R. Patel
Charles M. Persons,  
 Jr. +
Tanya R. Pettay
Shaun M. Raad
Kenneth K. Rathburn
Nithin B. Reddy
Joshua K. Richardson
Lindsey A. Rodgers
Jennifer J. Rodibaugh
Mark A. Rohr
Michael M. Rouker
Paul C. Rudolph
Christopher D. 
 Schimke
Jason T. 
 Schnellenberger
Jacob B. Schtevie
R. Nicole Slaughter
Tiffany L. Sorge Smith
Jane M. Susott
Emily L. Tamlyn
Marielle B. Vincent
Mickey K. Weber
Katie M. Williams
Jennifer E. Winnett  
 Denniston
Emily D. Woolard
Peter J. Wozniak +
Jessica K. Zorn
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3M Foundation Inc.
AT&T Foundation
Abbott Laboratories Fund
Albemarle Corp.
American United Life
Aon Foundation
Arnold & Porter
Arnstein & Lehr
Ayco Charitable Foundation
Baker & Daniels LLP 
Baker Hostetler LLP
Bank of America Foundation
Barnes & Thornburg LLP 
Barrett & McNagny 
Bingham McHale LLP
Blaney Casey & Walton
Bose McKinney & Evans LLP 
Brinks Hofer Gilson & Lione 
Brown County Community Foundation
Buschmann Carr & Shanks PC
Cahill Gordon & Reindel
Campbell Kyle Proffitt
Caterpillar Foundation
Church Church Hittle & Antrim 
Cohen & Malad LLP
Con Edison
Connor & Associates Inc.
Cook & Cook
Coots Henke & Wheeler PC
Dailey Living Trust
Defense Trial Counsel of Indiana
Delaney & Delaney LLC 
Dorsey & Whitney Foundation
Duncan & Ellis PC
Eli Lilly & Company
Ernst & Young LLP
Exxon Education Foundation
FMC Foundation
Faegre & Benson LLP
Federal Bar Association of Indianapolis
Ferguson & Ferguson
Fidelity Foundation
Firestone Natural Rubber Co.     
Flynn Gaskins & Bennett LLP
Foley & Lardner
Foster Swift Collins & Smith PC
General Electric Fund
Gerling Family Foundation Inc.
Goldman & Company LLC
Gramelspacher Foundation
Guidant Foundation
Guikema & Hulbert PC
Hamilton County Bar Association
Hanaghan & Hanaghan
Hoeppner Wagner & Evans
Hollingsworth Jocham and Zivitz LLC 
Hoover Hull Baker & Heath          
HSBC Finance Corporation      
Hume Smith Geddes Green & Simmons LLP 
IBM International Foundation
Ice Miller LLP 
Indiana Bar Foundation
Indiana Continuing Legal Education 
Indiana Judges Association 
Indianapolis Bar Foundation 
Indianapolis Life Insurance
Jenner & Block
John E. Fell Jr. Law Firm
John F. Kimberling Foundation
John G. Searle Family Trust    
John P. Bushemi & Associates
John W. Anderson Foundation
Jones Day
KPMG Foundation LLP
Kalamazoo Foundation
Katz & Korin PC
Kightlinger & Gray LLP
King & Spalding LLP
Kirkland & Ellis Foundation
Kirkland & Ellis LLP
Latham & Watkins LLP
Lewis & Kappes PC
Lilly Endowment Inc.
Lincoln Financial Group Foundation
Locke Reynolds LLP
Loudermilk & Associates
Lumina Foundation for Education
Madison County Community Fund
Mahoney Law Office
Maurer Family Foundation Inc.  
Maurice B. Miller Memorial Scholarship     
Mayer Brown LLP
McGraw Hill Companies Inc.
McKesson Foundation          
McTurnan & Turner  
MeadWestvaco Corp.
Merrill Lynch & Co. Foundation
Miller Muller Mendelson & Kennedy 
Mitchell Hurst Jacobs & Dick, LLP 
Nike
National Football League       
Norris Choplin & Schroeder LLP       
Nortwestern Mutual Life Insurance 
Ogletree Deakins Nash Smoak & Stewart PC  
Overton Law Firm PA
Pacific Lodge No. 175     
Pearson Education
Pfizer Foundation
Porter Wright Morris & Arthur LLP
PricewaterhouseCoopers
Procter & Gamble
R & R Regulators Inc.
Reinhart Boerner
Rhys Corporation
Richard M. Fairbanks Foundation
Riley Bennett & Egloff       
Robert R. McCormick Tribune Foundation
Rothberg Logan & Warsco LLP 
Schuckit & Associates PC  
Scopelitis Garvin Light Hanson & Feary
Sempra Energy
Serban Law Office
Shell Oil Co. Foundation
Sidley Austin Brown & Wood
Silicon Laboratories
Skadden Arps Slate Meahger Flom LLP  
 & affiliates
Smith & DeBonis LLC
Sommer & Barnard PC
State Auto Insurance Co.
State Farm Companies Foundation  
Stephenson Morow & Semler  
Stewart & Irwin PC 
Stewart Richardson Deposition
Stites & Harbison PLLC 
Swanson Martin & Bell                    
How does the School of Law manage to consistently improve its national rankings, 
attract top students and professors, and offer increasingly competitive scholarships? 
Gifts from corporations, foundations, law firms, and other organizations enable the 
School to maintain — and improve — its standard of excellence. The following list 
includes organizations that made a direct gift to the School or matched contributions 
from alumni supporters. Indiana Law is grateful for these invaluable partnerships.
H o n o r  R o l l 
Corporations, Foundations, and Law Firms
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Taft Stettinius & Hollister     
The Saltsburg Fund
Union Pacific Corp.
United Technologies Corp.
United Way Tucson/Southern Arizona
U.S. Bankruptcy Court                    
U.S. Probation Office 
Vanguard Charitable Endowment              
Varnum Riddering Schmidt & Howlett            
Vedder Price Kaufman  
Wabash Valley Community Foundation
Wachovia Foundation
Wagner Reese & Crossen LLP                   
Warner Norcross & Judd LLP  
Wellpoint Foundation
Whirlpool Foundation
Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr
Winston & Strawn            
Wooden & McLaughlin LLP       
Wyeth Pharmaceuticals   
Zeigler Cohen & Koch
H o n o r  R o l l 
Law Firm and Corporate 
Giving Challenge
100% Alumni Participation Society
The Law School gratefully acknowledges the law firms 
and corporations which achieved 100-percent alumni 
participation in the 2006–2007 Fund for Excellence.
 
Bose McKinney & Evans LLP, Indianapolis 
 Lisa McKinney Goldner, ’92,  
 Robert P. Kassing, ’64,  
 Daniel B. Seitz, ’68 
Cohen Garelick & Glazier PC, Indianapolis 
 Robert A. Garelick, ’66 
DeLaney & DeLaney LLC, Indianapolis 
 Kathleen A. DeLaney, ’95
Hackman Hulett & Cracraft LLP, Indianapolis 
 Marvin L. Hackman, ’59 
Sidley Austin LLP, Chicago 
 Emily (Patterson) Springston, ’01 
Stuart & Branigin LLP, Lafayette, Ind. 
 Thomas R. McCully, ’66 
Wagner Reese & Crossen LLP, Carmel, Ind. 
 Jason R. Reese, ’97 
Yoder Ainlay Ulmer & Buckingham LLP, Goshen, Ind. 
 George E. Buckingham, ’63 
 
Top Firms by Dollars Raised
The Law School gratefully acknowledges the law firms 
that have raised generous alumni support for the Fund 
for Excellence.
 
Baker & Daniels, Indianapolis 
 James M. Carr, ’75 
 Patrick S. Cross, ’93 
Barnes & Thornburg, Indianapolis and South Bend, Ind. 
 Randal J. Kaltenmark, ’96  
 Laurence A. McHugh, ’73 
Bingham McHale, Indianapolis 
 James P. Strenski, ’94
Bose McKinney & Evans, Indianapolis 
 Lisa McKinney Goldner, ’92 
 Robert P. Kassing, ’64 
 Daniel B. Seitz, ’68 
Ice Miller, Indianapolis 
 David J. Mallon Jr., ’75
Jones Day, Washington, D.C. 
 Gregory A. Castanias, ’90
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Arthur M. 
Kalleres Memorial 
Scholarship
Karen E. Arland, ’82  
 & David H. Arland
Craig Cassin Burke, ’94  
 & Diane Cruz-Burke
Norman T. & Sharon S. Funk
Sarah K. Funke, ’94
Robert L. & Jacquelyn C. Gauss
Stephen J. Hackman, ’84
Ice Miller LLP
Gregory L. Pemberton
Phillip Ralph Scaletta, ’75  
 & Karen L. Scalletta
Karen Shaw
Jay Gordon Taylor, ’67 
 & Barbara McCrea Taylor
David O. Tittle, ’67  
 & Sue D. Tittle
L. Alan Whaley, ’81  
 & Elizabeth Whaley
Gordon Wishard, ’69  
 & Anne Emison Wishard 
Arthur M. Lotz 
Endowment 
for Alumni & 
Development
Bose McKinney & Evans LLP
James E. Bourne, ’65  
 & Linda Kay Bourne 
Clyde D. Compton, ’65  
 & Karen Compton 
Leonard D. Fromm  
 & Donna K. Wilber
Thomas E. Fruechtenicht, ’65  
 & Jane D. Fruechtenicht
Robert A. Garelick, ’66  
 & Susan A. Garelick
Stephen W. Lee, ’77, & Pamela Lee
Thomas M. McGlasson, ’68  
 & Susan M. McGlasson
Charles Whistler 
Faculty Fellowship
Bernard E. Harrold, ’51 
 & Kathleen Harrold
Charles Wilson 
Memorial 
Scholarship
Rapheal M. Prevot Jr., ’84 
 & Roberta Gumbel
National Football League 
Class of 1997 
Scholarship Fund
Troy D. Farmer, ’97
Johanna Philhower Maple, ’97 
 & Theodore Maple
Class of 1979 
Scholarship Fund
Michelle A. Bernstein, ’79  
 & Eugene Bernstein
Jeffrey S. Dible, ’79  
 & Karen A. Golden-Dible
Jeanne A. Hoffmann, ’79  
 & Bruce J. Rasch, ’79
John M. Kyle III, ’79  
 & Marcia Dunne-Kyle
Cecilia M. Martaus, ’79
Mary Agnes (Siedlicki) Peters, ’79
Thomas F. Schnellenberger Jr., ’79  
 & Jacqueline A. Simmons, ’79  
Barbara Wand, ’79  
 & Mitchell Wand
Joseph K. Wiley, ’79 
 & Deborah A. Wiley
 
Donald P. Dorfman 
Scholarship
Donald P. Dorfman, ’57
Elmore 
Entrepreneurship 
Law Clinic
Timothy J. Boeglin, ’84  
 & Cynthia J. Reichard, ’84
D.G. Elmore Jr., ’84  
 & Virginia Elmore
David G. Elmore, ’58
Michael E. Flannery, ’83 
 & Lori Flannery 
Mark E. Need, ’92  
 & Andrea R. Need, ’93
Glenn Scolnik, ’78  
 & Donna H. Scolnik 
Roger T. Stelle, ’70  
 & Linda L. Stelle
Elmore Family 
Scholarship
D.G. Elmore Jr., ’84  
 & Virginia Elmore
David G. Elmore, ’58
G.S. Eslick 
Scholarship
Jane L. Eslick
Gary & Denise 
Birnbaum 
Scholarship
Gary L. Birnbaum, ’76 
 & Denise B. Birnbaum  
Gary McFarron 
Intellectual Property 
Scholarship
Gary W. McFarron
Harry Pratter 
Professorship in Law
Philip C. Potts, ’59 & Mary P. Potts
James Louis 
Calamaras 
Professorship
David O. Tittle, ’67  
 & Sue D. Tittle
John R. Harman 
Scholarship
John R. Harman, ’49*
Kathleen A. Buck 
Loan Repayment 
Assistance Fund
Joshua W. Abel, ’05
Thomas A. Clancy, ’73  
 & Dana I. Green, ’74
Richard A. Dean, ’73
Catherine E. Dyar
Michael R. Fruehwald, ’73
Vivien Gross, ’73
Kirkland & Ellis Foundation
Steven Robert Latterell, ’05  
 & Tammy K. Latterell
Paul J. Mason, ’73
Laurence A. McHugh, ’73
Jennifer J. Monberg, ’05
Terry A. M. Mumford, ’73  
 & Lewis J. Mumford
Kristin Jane Neff, ’05
Gerald P. Rodeen, ’73
William D. Roessler, ’73  
 & Richardine Roessler
Willoughby G. Sheane, ’73  
 & Lois Sheane
Myra Spicker, ’73
Curtis B. Stuckey, ’73
Laura Thomas, ’00
Anne M. Tucker, ’05
Heather A. Vlieger, ’99
Kristine L. Zeabart, ’04
Patrick J. Zika, ’73 & Jean H. Zika
Special and Memorial Gifts
The Law School gratefully acknowledges the donors who  
have chosen to honor loved ones, friends, and colleagues  
with memorial and honorary gifts. We also thank donors to 
dedicated funds, including named scholarships.
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L.H. Wallace 
Teaching Award
Dale E. Armstrong, ’54 
 & Julia L. Armstrong
Susan J. Voelkel
MALU Ltd.
Harry J. Wallace
M.A.L. Fund
Thomas M. Lofton, ’54 
 & Julia L. Armstrong 
McLoughlin Family 
Scholarship
Michael T. McLoughlin, ’73 
 & Susie McLoughlin
Past Presidents’ 
Emergency  
Loan Fund
Terrill D. Albright, ’65  
 & Judith A. Albright
James E. Bourne, ’65  
 & Linda Kay Bourne 
James R. Brotherson, ’78  
 & Patricia L. Brotherson
Clyde D. Compton, ’65  
 & Karen Compton 
Ezra H. Friedlander, ’65  
 & Linda J. Friedlander
Robert P. Kassing, ’64  
 & Troy I. Kassing
Thomas Ridley Lemon, ’66  
 & Betty Jo Lemon
Thomas R. McCully, ’66  
 & Susan C. McCully
Jerry Moss, ’62 & Anne K. Moss
Carl D. Overman, ’52
Robert E. Peterson, ’64
Randall R. Riggs, ’77  
 & Ann M. Riggs
Geoffrey G. Slaughter, ’89  
 & Julie Randolph Slaughter
Hugo C. “Chad” Songer, ’60
Ted A. Waggoner, ’78  
 & Nancy K. Waggoner
 
Paul George Jasper  
Scholarship
Mary E. Jasper
Robert and Sylvia 
Jefferies Scholarship
Robert A. Jefferies Jr., ’66 
 & Sylvia M. Jefferies 
Robert A. Lucas 
Endowed Chair
Mark E. Holcomb, ’87 
 & Wendy Holcomb
S. Hugh & Samuel 
Dillin Scholarship
Carolyn Wilson & Bernerd Bogar
Eric B. Brown, ’76  
 & Cheryl A. Brown
ExxonMobil Foundation
David A. & Rebecca A. Fitterling 
Sarah Hudelson & Donald Vance
Steven H. & Susan J. Humphreys
L. Alan Whaley, ’81  
 & Elizabeth Whaley
Peter D. & Patricia J. Wright 
Sherman Minton 
Moot Court 
Competition  
Sponsored by  
Bose McKinney  
& Evans LLP
Adrian S. Allen, ’01
Bryan  H. Babb, ’99
John V. Barnett Jr., ’68
Alan W. Becker, ’81
Carrie (Wagner) Bootcheck, ’97
David A. Butcher, ’66
James E. Carlberg, ’74
James C. Carlino, ’85
Carina M. De la Torre, ’04
Daniel C. Emerson, ’79
Thomas E. Fruechtenicht, ’65
Peter L. Goerges, ’69
Lisa McKinney Goldner, ’92
W. James Hamilton, ’97
Tammy (Amor) Haney, ’90
Jeannette (Eisan) Hinshaw, ’82
David J. Jurkiewicz, ’94
Robert P. Kassing, ’64
Daniel  J. Krieger, ’88
V. Samuel Laurin III, ’87
Richard J. McConnell, ’85
Robert H. McKinney, ’52
Carl D. Overman, ’52
George T. Patton Jr., ’87
S&ra Perry, ’00
Sarah S. Riordan, ’93
Charles R. Rubright, ’73
Marisol Sanchez, ’02
Michael J. Schneider, ’77
Daniel B. Seitz, ’68
Natalie J. Stucky, ’89
Karl R. Sturbaum, ’86
David A. Suess, ’97
Scott E. Tarter, ’88
Alan S. Townsend, ’92
Robert T. Wildman, ’72
Bryan B. Woodruff, ’98
Brantley H. Wright, ’92
C. Daniel Yates, ’73
Sidney D. Eskenazi 
Scholarship
Sidney D. Eskenazi, ’53 
 & Lois Eskenazi
Stephen Jeffirs 
Memorial 
Scholarship
Beverly A. & Michael J. Jeffirs 
V. Sue Shields 
Endowed 
Scholarship
Terrill D. Albright, ’65  
 & Judith A. Albright
James J. Ammeen Jr.  
 & Sandra Jessup Ammeen
Christopher E. & Lu Ann Baker
Judge John G. Baker
Timothy & Cynthia Baker
Robert G. & Cheryl L. Barker
Judge Sarah Evans Barker  
 & Kenneth R. Barker
Barnes & Thornburg LLP
Barnes & Thornburg  
 Diversity Committee
Barnes & Thornburg Intellectual  
 Property Litigation Department
Barnes & Thornburg Labor  
 & Employment Law Department
Barnes & Thornburg  
 Litigation Department
Dean Barnhard
Jerry & Jane Barr
Thomas B. & Lisa J. Bays
Sue Beesley
Bingham McHale LLP
Ben W. Blanton
Cecile A. Blau
Justice Theodore R. Boehm  
 & Margaret S. Boehm
Bose McKinney & Evans LLP
James E. Bourne, ’65  
 & Linda Bourne
Laura A. Briggs
Robert L. Browning
Terri L. Bruksch
Paul H. Buchanan
Suzanne M. Buchko
Marlene & Stephen Calderon
David C. & Margaret L. Campbell
Campbell Kyle & Profitt LLP
Dennis F. & Joanne E. Cantrell
James M. Carr, ’75
John R. Carr III
Jan M. Carroll
Joseph C. Chapelle
Church Church Hittle & Antrim
Robert & Carol Clemens
James K. Coachys
Cohen & Malad LLP
Mary Lee & Travis Comer
Michael R. Conner, ’75  
 & Susan Conner
Connor & Associates Inc.
Linda J. Cooley
Coots Henke & Wheeler PC
Defense Trial Counsel of Indiana
DeLaney & DeLaney LLC
Anne Nading DePrez, ’81
Andrew J. Detherage
Mark J. & Elizabeth M. Dinsmore
Bette J. Dodd
Mary T. Doherty
Joseph G. & Florie T. Eaton
Susan T. Edlavitch, ’76
Charles P. Edwards
Rebecca Biller Elmore
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Federal Bar Association  
 of Indianapolis
Stanley C. Fickle, ’74  
 & Frances M. Fickle
Judge Thomas G. Fisher, ’65  
 & Barbara A. Fisher
Thomas M. Fisher, ’94
Kennard P. & Margaret F. Foster
Peter S. French
Judge Ezra H. Friedlander, ’65  
 & Linda Friedlander
Kristin Fruehwald  
 & Michael Fruehwald, ’73
Nancy J. Gargula
Bruce W. Graham
Sarah G. & David W. Gray
Liane C. Groth, ’05
William R. & Phyllis A. Groth
Marvin L. Hackman, ’59
Hamilton County Bar Association
Mary E. Ham, ’74  
 & James H. Ham
Margaret J. Hand
James P. & Molly L. Hanlon
Edward W. Harris III  
 & Laura Harris
Marilyn A. Hartman
David M. & Patricia J. Haskett
Eugene E. & Helen M. Henn
Kandi H. & Curt W. Hidde
Douglas J. Hill
Frances Gall Hill, ’80
R.L. & A.L. Hinchman
Jeannette Eisan Hinshaw, ’82
Max W. Hittle Jr., ’69
Hoeppner Wagner & Evans LLP
Hollingsworth Jocham  
 & Zivitz, LLC 
Martha S. Hollingsworth
Hoover Hull LLP
John W. Houghton, ’42
Hume Smith Geddes Green  
 & Simmons LLP
Paul B. Hunt
Ice Miller LLP
Indiana Bar Foundation
Indiana Continuing Legal   
 Education Forum
Indiana State Bar Association
Indianapolis Bar Foundation
Kenneth H. Inskeep, ’82  
 & Krisztina Inskeep
ISBA Appellate Practice Section
ISBA Business Law Section
ISBA Criminal Justice Section
ISBA Employment  
 & Labor Law Section
ISBA Litigation Section
ISBA Probate Trust  
 & Real Property Section
ISBA  Taxation Section
ISBA Women in Law Committee
Phil L. Isenbarger, ’84  
 & Jennifer Isenbarger
Craig W. Johnson
Larry J. Kane, ’75  
 & Connie R. Kane
Philip S. Kappes
Bart Karwath, ’91
Katz & Korin PC
Kightlinger & Gray LLP
Howard E. & Beth Anne Kochell
Wayne C. Kreuscher
Kathryn M. Kunz
Ned & Martha Lamkin
MaryJane Lapointe, ’87  
 & Otis T. Kent
V. Samuel Laurin III, ’87  
 & Kim O. Laurin, ’87
Stephen W. Lee, ’77
Elliott D. & Sue G. Levin
Lewis & Kappes PC
Locke Reynolds LLP
Judge Basil H. Lorch III, ’74
Dwight D. Lueck
Debbra McVicker Lynch  
 & Michael L. Lynch
Robert D. & Sue A. MacGill
Ann Carr MacKey
Larry A. Mackey, ’76
Mary Y. Marsh
Mitzi H. Martin
Kevin P. & Patricia A. McGoff
McTurnan & Turner
William H. & Jane B. Merrill
Judge Anthony Metz III
Sue Figert Meyer
M. Sue Michael
Miller Muller Mendelson  
 & Kennedy
Charles F. Miller
Sidney Mishkin, ’62
Mitchell Hurst Jacobs & Dick
Michael D. Moon Jr.  
 & Amy L. Moon
Timothy M. Morrison, ’74  
 & Linda S. Hunt
Carl D. Motsinger  
 & Deborah Kirkland Motsinger
Karl L. & Janet R. Mulvaney
Judge Edward W. Najam Jr.
Norris Choplin & Schroeder LLP
C. Duane O’Neal  
 & Roberta R. O’Neal
Bridget O’Ryan
Patricia L. & Timothy A. Ogden
William E. Padgett
Debra S. & Jeffrey Peek
Linda L. Pence
K.P. & C.A. Poling
Gary P. Price  
 & Brenda C. Rising-Moore
Roberta Sabin Recker
Gayle A. Reindl
Bryan A. Richards
Todd A. & Jennifer L. Richardson
Riley Bennett & Egloff LLP
Sarah S. Riordan, ’93
Thomas H. & Jill Y. Ristine
Lauren K. Robel, ’83
Michael R. Rosiello
Justice Robert D. Rucker  
 & Denise A. Rucker
Thomas R. Ruge & Elvira Rodela
C. Joseph & Elizabeth Russell
Robert E. Saint
The Saltsburg Fund,  
 Don Buttrey, ’60  
 & Karen Lake Buttrey
Sue A. Shadley, ’77
Thomas F. Shea
Chief Justice Randall T. Shepard
Steven C. & Cheryl L. Shockley
Schuckit & Associates PC
Thomas F. Schnellenberger Jr., ’79 
 & Jacqueline A. Simmons, ’79
Bradley W. & Gayle L. Skolnik
Sommer Barnard  
 Litigation Department
Sommer Barnard PC
David E. Sorkin
Sharon & Don Steele
Stephenson Morow & Semler
Mark D. & Sandra L. Stuaan
Justice Frank E. Sullivan Jr., ’82  
 & Cheryl G. Sullivan
Patrick D. Sullivan
James R. Sweeney
John S. & Jennifer W. Terry
Lisa M. Thielmeyer
Judge John D. Tinder, ’75
David O. Tittle, ’67  
 & Sue D. Tittle
Colleen E. Tonn
Steven L. Tuchman
Andrea A. & Lynn C. Tyler
Carl E. Van Dorn
Richard Van Rheenen
Ronald J. Waicukauski
Candace & Bruce A. Walker
Deborah Jo & William M. Waltz
Brian W. & Susan A. Welch
Ln Carole West
John F. Wickes Jr.  
 & Julia A. Wickes
Gordon Wishard, ’69  
 & Anne Emison Wishard
Joseph H. Yeager Jr., ’83  
 & Candance (Grass) Yeager, ’83
Louis Buddy Yosha, ’63
John P. Young
Judge Richard L. Young
Kristine L. Zeabart
Zeigler Cohen & Koch
Val Nolan  
Endowed Chair
Joseph B. Board Jr., ’58*
Michael S. Maurer, ’67
 & Janie Maurer
Willard and 
Margaret Carr 
Professorship 
in Labor & 
Employment Law
Willard Z. Carr, ’50
 & Margaret Carr
William R.  
Stewart Fund
Ralph Deeds
Tucker Deeds
John H. & Karen W. Ferguson
George Fisher
Robert Giannasi
Marion Griffin
James C. & Eva S. Goodwin
William B. Gould
Barry Stephen Jellison, ’59  
 & Rose A. Jellison
Derek A. Johnson, ’00  
 & Emilie S. Johnson
Peter G. Kreysa 
Helen P. Seager
Stanley M. Stewart
Gary & Melanie Wilson
Laurence S. Zakson
William C. Zehnder
* Deceased
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David M. Abbott, ’02
Josh Able
Marc O. Abplanalp, ’03
Hon. Shirley (Schlanger) 
Abrahamson, ’56
Deborah Acker
Kristin L. Acuff, ’03
Anne E. Aikman-Scalese, ’78
Terrill D. Albright, ’65
Adrian S. Allen, ’01
D. Michael Allen, ’00
Julia A. Amrock, ’06
Steve H. Ancel, ’60
Howard W. Anderson III, ’05 
Jamie Andree
Benjamin D. Arden, ’05
Samuel J. Arena, ’01 
Lisa M. Arent, ’92
Maria E. Arista-Volsky ’79
David A. Arthur, ’75
Bruce J. Artim, ’82
Sophia J. Atcherson, ’97
Michael K. Ausbrook, ’93
Kathleen (Buchler) Austin, ’88
Bryan H. Babb, ’99
Steven M. Badger, ’92
J. Adam Bain, ’86
Michael H. Baniak, ’80
Joseph M. Banyash, ’02
Hon. Sarah (Evans) Barker
Denise Barksdull
Frank A. Barnhart, ’57
Matthew B. Barr, ’06
David S. Barritt, ’81
Francis Barrow
M. Scott Bassett, ’86
Hon. Birch Bayh, ’60
David J. Bayt, ’01
Katherine (Stotler) Bayt, ’02
Janet (Min) Beach, ’95
James H. Beadles, ’87
Scott A. Bearby, ’92 
Stephen W. Beard, ’98
Frederick A. Beckman, ’49
Anastasia Bednarski, ’03
James K. Bemis, ’85
Gabriel Bender, ’00
Anne A. Bennett, ’91
Jeffrey T. Bennett, ’88
Jean W. Benz, ’01
Spiro Bereveskos, ’81
Adam J. Berlin, ’99
Michelle A. Bernstein, ’79
Edward G. Bielski, ’94
Steve Bier
Sylvia A. Bier, ’05
Robert C. Blackford, ’77
Christopher A. Bloom, ’75
Timothy D. Blue, ’79
Neal R. Blythe, ’02
Joseph B. Board Jr., ’58*
Jack A. Bobo, ’96
Timothy J. Boeglin, ’84 
Nick Boivin
Michael K. Bonnell, ’86
Vivek N. Boray, ’03
Ellen E. Boshkoff, ’90
James E. Bourne, ’65
F. Wesley Bowers, ’51
Stephen R. Bowers, ’77
Eric E. Boyd, ’86 
Sara R. Bradbury, ’04
Geoffrey J. Bradley, ’94
Daniel L. Branstine, ’89
John P. Breen, ’93
Rhonda Breman
Hon. Douglas R. Bridges, ’66
Mary Beth (Kleiser) Brody, ’76
William J. Brody, ’76
Ronald B. Brodey, ’70
Hon. Mitchell G. Brogdon Sr., ’86
Kevin M. Brooks, ’85
Darla S. Brown, ’88
Jeff S. Brown, ’97
Joseph L. Brownlee, ’72
Carmen L. Brun, ’05
George E. Buckingham, ’63
Joseph T. Bumbleburg, ’61
Jerry J. Burgdoerfer, ’83
Jeffrey A. Burger, ’79
Andrew B. Buroker, ’89
Megan R. Burzych, ’06
Ronald D. Bush, ’92
Thomas E. Byrne, ’99
Eleanor P. Cabrere, ’93
James W. Caldwell, ’01
Nicole F. Cammarota, ’04
Stephanie Caraway 
David L. Carden, ’76
James E. Carlberg, ’74
Jeffrey L. Carmichael, ’95
Steven D. Carpenter, ’89
Christopher B. Carpentier, ’00
James M. Carr, ’75
Robyn N. Carr, ’05
Willard Z. Carr Jr., ’50
Philip L. Carson, ’67
Beth A. Caseman, ’01
Gregory A. Castanias, ’90
Beth Cate 
Abigail B. Cella, ’04
Steve Cersik
Marshal L. Chaifetz, ’97
Won Kyung Chang, ’03
Michael A. Chary, ’02
Alison M. Chestovich, ’01
Jacob Cheu, ’02
Linda Chezem, ’71
Davina L. Childs, ’93
Scott Chinn
Adam D. Christensen, ’06
Mike Chopp
Douglas Church
Erin A. Clancy, ’98
Thomas A. Clancy, ’73
Abigail A. Clapp, ’99
Charles R. Clark, ’62
David W. Clark, ’05
Rachael N. Clark, ’05
Rachel E. Clark, ’07
Mia Y. Clarkson, ’02
Jonathan N. Cleary, ’02
Brian P. Clifford, ’06 
Hamish S. Cohen, ’01
Howard R. Cohen, ’78
Stacy A. Cole, ’05 
James A. Coles
David A. Concha, ’98
Michael R. Conner, ’75
Catherine A. Conway, ’78
Timothy M. Conway, ’85
Jessie A. Cook, ’79
James L. Cooper, ’91
Jason P. Cooper, ’92
Hon. Maria L. Corona, ’81
Amanda C. Couture, ’04
Greta E. Cowart, ’85
Alice M. Craft, ’73
Patrick S. Cross, ’93
Patricia D. Cummings, ’02
James W. Curtis Jr., ’71
Terri Czajka
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Volunteers
Hundreds donate time to law school efforts each year. In 
2006–2007 some 750 alumni added their gifts to Indiana Law 
endeavors. We are proud to recognize each of them in this roster.
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Tales of Time Patricia A. Daly, ’77Sonia C. Das, ’00
D. Albert Daspin, ’87
Gary L. Davis, ’82
Steven R. Davis, ’04
Thomas J. Davis, ’04 
Shane D. Deaton, ’04
Alecia A. De Coudreaux, ’78
Thomas E. Deer, ’94
Maria G. DeFord, ’03
Ann M. DeLaney, ’77
Edward O. DeLaney
Kathleen A. DeLaney, ’95
Carina M. de la Torre, ’04
Dustin R. DeNeal, ’07
Anne N. De Prez, ’81
Sean T. Devenney, ’98
John C. DeVoe, ’90
Tania H. DeVries, ’97
Daniel K. De Witt, ’94
Hon. Mary Ellen Diekhoff, ’86
Darrin M. Dolehanty, ’92
Michael J. Dommermuth, ’83
Donald P. Dorfman, ’57
Robert E. Downey, ’06
Sean M. Downey, ’04
Kip Shobe Drew, ’89
Robert A. Dubault, ’95
Paul M. Dubbeling, ’05
Shakeba DuBose, ’04
Terry Duga
Krista L. Duncan, ’96
David P. Durm, ’98
Peter H. Dykstra, ’97
Paul J. Early, ’00
William B. Edge, ’98
Susan T. Edlavitch, ’76
Yolanda D. Edwards, ’03
Joel R. Elliott, ’00
Benjamin C. Ellis, ’08
David G. Elmore, ’58
D.G. Elmore Jr., ’84
Rebecca (Biller) Elmore, ’04
Tyler B. Engar, ’06
Michael D. Engber, ’67
Richard J. English, ’60 
J. Scott Enright, ’90
Philip C. Eschels, ’83
Dean A. Etsios, ’90
David C. Evans, ’71
Richard Eynon
Richard L. Fanyo, ’76
Jennifer (Kelly) Fardy, ’95
Stephen P. Fardy, ’94
Troy D. Farmer, ’97
Penelope S. Farthing, ’70
Paul A. Felix, ’95
Amanda N. Feltman, ’05
Hon. Thomas J. Felts, ’79
David L. Ferguson, ’81
Allison S. Fetter-Harrott, ’05
Larry R. Fisher, ’68
Thomas G. Fisher, ’65
Emily L. Fitzgerald, ’01
James F. Fitzpatrick, ’59
Scott N. Flanders, ’82
Michael E. Flannery, ’83
Gail M. Flatow, ’66
Marisa J. Ford, ’85
Stephanie S. Forrest, ’94
Steven D. Forry, ’02
Dorothy J. Frapwell, ’73
Angela L. Freel, ’98 
Michael H. Freese, ’83 
E. Paige Freitag, ’97
Erin A. Frere, ’05
Eric A. Frey, ’67
Thomas M. Frohman, ’83
Stephanie E. Gabay-Smith, ’87
Rose E. Gallagher, ’99
Hon. Stephen R. Galvin, ’81 
David H. Gamble
Lisa C. Gamble, ’07
Kenneth A. Gandy
Robert A. Garelick, ’66
Joseph D. Gaunt, ’01
Philip C. Genetos, ’77
Gerald F. George, ’69
Mark E. Gia Quinta, ’79
Daniel W. Glavin, ’80
Mary K. Glazner, ’02
Dominic W. Glover, ’97
Rodney D. Glover, ’05
Richard Godlewisky
Heidi G. Goebel, ’97
Aaron N. Goldberger, ’99
Nancy K. Goldburg, ’04 
Lisa (McKinney) Goldner, ’92
Marce Gonzalez Jr., ’82
Steven E. Goode, ’93
Jessica D. Gorga, ’07
Mark B. Gramelspacher, ’90
Donald I. Grande, ’66
E. Lynn Grayson, ’86
Carl A. Greci, ’93
Joanna L. Green, ’92
Beth K. Greene, ’82
David E. Greene, ’74
Many alumni “pay it forward” by giving precious time to Indiana 
Law’s students and programs.
These volunteers give back because...
“... that’s what an alumnus is supposed to do. I owe my  
career in the law to the School of Law and the people there 
— how could I not try to return the favor?” 
– Gregory A. Castanias, ’90
“... I have an obligation to give something back and pay 
forward. My experiences at the Law School form one of the 
major pillars for whatever success I might have attained. I have 
spent time counseling second- and third-year students on job 
searches and providing leads. I ask each of them to promise to 
do the same when they are 23 years out of school. Given the 
qualities that I see in these young people, I have great confidence 
that they will fulfill their commitments in the future.” 
– Gregory J. Jordan, ’84
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Matthew P. Gregoline, ’07
Blake M. Gregorczyk, ’07
James C. Griffin, ’93
Sharon L. Groeger, ’82
Liane C. Groth, ’05
Phillippa M. Guthrie, ’91
Matthew R. Gutwein, ’88
Philip J. Gutwein, ’01
Bruce C. Haas, ’83
Marvin L. Hackman, ’59
Stephen J. Hackman, ’84
Mark A. Hagedorn, ’98
Timothy A. Haley, ’06
Lyndsay A. Haller
Kevin A. Halloran, ’92
Mary E. Ham, ’74
Hon. David F. Hamilton
Kristofor Hammond. ’99
Scott R. Hansen, ’92
Bradley E. Hargis, ’06 
Hon. Teresa Harper
Holly (Ashburn) Harvey, ’97
Lakshmi D. Hasanadka, ’03
Nina R. Hatfield, ’73
Valeri Haughton
Augustavia J. Haydel, ’85
Norman J. Hedges, ’98
Hon. Carl A. Heldt III, ’69
Bjarne R. Henderson, ’83
Blaire M. Henley, ’05
Jennifer M. Herrmann, ’03 
Dorothy A. Hertzel, ’00
Jennifer M. Hess, ’03
Frances G. Hill, ’80 
Elwood H. Hillis, ’52
Alan F. Himelhoch, ’88
Michael J. Hinchion, ’80
David S. Hirt, ’94
Nestor F. Ho, ’93
John Hobson
Leroy W. Hofmann, ’58
Hon. E. Michael Hoff Jr., ’75
J. David Holt, ’67
Sara A. Hook
Darrick J. Hooker, ’00
John W. Houghton, ’42
Trisha Huffman
Lindsay R. Hughes, ’06
Andrew W. Hull, ’86
Michael E. Hunt, ’69
V. William Hunt, ’69
Anthony Infanti 
R. Neil Irwin, ’71
Phil L. Isenbarger, ’84
Steven L. Jackson, ’77
Susan Jacobs
David E. Jefferies, ’98
Robert A. Jefferies Jr., ’66
Rachel A. Jefferson, ’01 
Manotti L. Jenkins, ’96
Sarah C. Jenkins, ’06
Belinda R. Johnson, ’05
Derek A. Johnson, ’00
Kellie M. Johnson, ’06 
Kelly A. Johnson, ’90
Debbi M. Johnstone, ’80
R. William Jonas Jr., ’81
Julie R. Jones, ’02
Michael Jones
Gregory J. Jordan, ’84
James A. Joven, ’92
John H. Kahle, ’83 
Randal J. Kaltenmark, ’96
Hon. Michael S. Kanne, ’68
Debra H. Kaplan, ’05
Robert P. Kassing, ’64
James L. Katz, ’98
Layne S. Keele, ’05
Jeffrey A. Kehr, ’97
Hon. Marc Kellams, ’78
Barbara J. Kelley, ’73
Hon. David O. Kelley, ’72
Kristin E. Kelly, ’06
Angie S. Kelver, ’03
Melina (Maniatis) Kennedy, ’95
John F. Kimberling, ’50
Kevin M. Kimmerling, ’06
Cynthia A. King, ’91
Robert D. King, ’98
Spencer H. King, ’06
Martin H. Kinney, ’55
Daniel M. Kirwan, ’74 
Richard O. Kissel II, ’85
Trenten D. Klingerman, ’01 
Gregory C. Knapp, ’81
Nancy (Vozar) Knapp, ’83
Stephen M. Koers, ’92
Frederick N. Kopec, ’80
James S. Kowalik, ’78
Beth R. Kramer, ’89
Jonathan D. Kramer, ’00
Jan Kreuscher
Deborah D. Kubley, ’93
Donald F. Kuratko
John M. Kyle III, ’79
Scott M. Kyrouac, ’85
Brian J. Lally, ’01
Linda L. Lanam, ’75
Angela R. Lang, ’95
Mary Jane Lapointe, ’87
Mary (Nold) Larimore, ’80
Robert D. Lattas, ’01
V. Samuel Laurin III, ’87
James T. Lawley, ’07
David J. Lazerwitz, ’95
James P. Leahey, ’95 
Larry Lederman
Stephen W. Lee, ’77
Kelly Leeman, ’74
Mark K. Leeman, ’07
Kevin Leffel
Millard D. Lesch, ’67
Matthew R. Lesher, ’05
Hon. Stanley M. Levco, ’71
Gerry Levenberg, ’53
Alan A. Levin, ’82
Karen E. Levy, ’06
Branch R. Lew, ’82
Qian Li, ’00
Bruce Y. Liao, ’03
Ann E. Liefer, ’03
Raymond A. Limon, ’95
Yao Lin, ’02
Sarah (Webber) Liu, ’05
Alan H. Lobley, ’52
Eric N. Loftman, ’08
Guy R. Loftman, ’74
Thomas M. Lofton, ’54
Richard S. Loftus, ’07
Robert A. Long, ’71
Hon. Basil H. Lorch III, ’74
Michael J. Lotus, ’93
Alan R. Loudermilk, ’85
James A. Lowes, ’94
Li-Hui Lu, ’06
Daniel J. Lueders, ’86
Kenneth H. Lukenbill Jr.
Donald R. Lundberg, ’76
Susan C. Lynch, ’93
Duncan A. Mac Donald, ’69
Nora (Lafley) Macey, ’75
Susan L. Macey, ’80
Daniel E.J. Mackin, ’84
Anna (Muehling) Mallon
David J. Mallon Jr., ’75
Sean T. Maloney, ’86
Marc F. Malooley, ’01
Michael G. Mangarelli, ’00 
Elizabeth F. Mann, ’76
Thomas D. Manula, ’07
Jill R. Marcrum, ’86
Derrick A. Mason, ’05
Michael S. Maurer, ’67
Jerry L. Maynard, ’93
Jane E. McBath, ’98
Peter C. McCabe III, ’85
Timothy J. McCaffrey, ’95
Carol T. McClarnon, ’90 
Harry G. McConnell, ’78
John P. McCormick, ’97
Thomas R. McCully, ’66
Renee (Mawhinney)  
 McDermott, ’78
Eugene J. McGarvey Jr., ’61
Michael J. McGivern, ’84
Laurence A. McHugh, ’73
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Tales of Time
Many alumni “pay it forward” by giving precious time to Indiana 
Law’s students and programs.
These volunteers give back because...
“... I never forget how my legal education opened the door 
to numerous opportunities and challenges. My Bloomington 
memories and friendships always make me smile and I enjoy 
any chance to talk to a law student and provide support where 
and when I can.” 
– Susan L. Macey, ’80
“... I feel a sense of ownership that extends beyond the fact that 
my law diploma is from IU–Bloomington. I believe that the 
ongoing success and vitality of my alma mater is not the 
responsibility only of others. I also think that in my own small 
way I have something to contribute to the experience of those 
students of the law who followed me. And I’ve found that my 
volunteer activities are a source of fresh stimulation distinct 
from my everyday professional life.” 
– Clayton C. Miller, ’93
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Amy (Huffman) Oliver, ’92
James R. Oliver, ’92
Susan Oliver
Patrick B. Omilian, ’02 
Andrew D. Otis, ’90
Carl D. Overman, ’52
Bryce D. Owens, ’85
Steff Padilla, ’85
F. Anthony Paganelli, ’95
Jeffrey R. Pankratz, ’91
Roger L. Pardieck, ’63
James S. Park, ’07
Angela (Foster) Parker, ’94
Monish B. Patel, ’00
Davina L. Patterson, ’03
George T. Patton Jr., ’87
Stephen H. Paul, ’72
Nora E. Peoples, ’82
Gayle (Gerling) Pettinga, ’87
Mark J. Phillipoff, ’80
Jeanne M. Picht, ’94
Rebekah F. Pierson-Treacy, ’98
Kirk A. Pinkerton, ’75
Kelly Pitcher
Jennifer L. Pollom, ’04
Joseph J. Pophal, ’92
John L. Pogue, ’69
Ryan M. Poor, ’98
Kostas A. Poulakidas, ’99
Kelly A. Powis, ’02
Jill T. Powlick, ’95
R. Anthony Prather, ’83
Elissa J. Preheim, ’96
Rapheal M. Prevot Jr., ’84
Jamison S. Prime, ’96
Chloe E. Pullman, ’08
Philip M. Purcell, ’85
Rudolph R. Pyle III, ’00
Thomas A. Pyrz, ’80
Jun Qi, ’07
Michelle Quinn
Peter J. Raack, ’91
Peter M. Racher, ’86
Aaron R. Raff, ’02
Rebekah Ramirez
David A. Rammelt, ’90
Mark P. Ramsey, ’98
William A. Ramsey, ’06 
Angela L. Rapp, ’06
Patrick W. Rasche, ’93
Chris J. Rasmussen, ’05
Kara L. Reagan, ’05
Michael N. Red, ’04
Allen R. Reed, ’84
R. Bruce McLean, ’71
William F. McNagny, ’47
Michael T. McNally
David F. McNamar, ’68
Thomas P. McNulty, ’83
Colleen R. McPhearson, ’89 
Monique McWilliams
Joseph M. Meadows, ’02
Daniel A. Medrea, ’69
Hannah L. Meils, ’03
Robert S. Meitus, ’00
Jessica L. Merkel, ’06
Crystal M. Merlau, ’03
Kim Metzger
David B. Millard, ’79
Clayton C. Miller, ’93
Daniel R. Miller, ’89
Jeanne S. Miller, ’48
Julie D. Miller, ’08
Sonia L. Miller-Van Oort, ’97
Lloyd H. Milliken Jr., ’60
Derek M. Mills, ’03
David C. Milne, ’94
Katherine A. Miltner, ’05
Tammy (Babcock) Minger, ’88
Dana L. Miroballi, ’95
Drew Miroff
Martin Montes, ’95
Ronald J. Moore, ’95
Gregory J. Morical, ’94
Jonathan M. Morris, ’08
Kathy Morris
Jerry Moss, ’62
Lindy G. Moss, ’52
Paula (Konfal) Motzel, ’04
John M. Mueller, ’97
Patricia M. Mulvihill, ’04
Sue P. Murphy, ’79
Bryon L. Myers, ’77
Hon. Edward W. Najam Jr.
Clarine Nardi-Riddle, ’74
Angela (Karras) Neboyskey, ’00
David A. Neboyskey, ’00
Thomas R. Newby, ’87
Kurt D. Nondorf, ’83
David E. Novak, ’00
Jeffrey S. Nowak, ’99
Henry S. Noyes, ’94
Ken L. Nunn, ’67
Hon. W. Milton Nuzum III, ’81
Rory O’Bryan, ’72
Edward F. O’Connor, ’69
Joseph D. O’Connor III, ’78
Peju Okanlami, ’07
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Tales of Time
Many alumni “pay it forward” by giving precious time to Indiana 
Law’s students and programs.
These volunteers give back because...
“... I love it! The Law School provided me with a stellar legal 
education, career, and ‘tools of the trade’ that I draw upon 
constantly to help face my daily challenges as a trial attorney. 
The Law School enriched me in every way as a person, forcing 
me to grow, developing my strengths and confronting — and 
overpowering — my weaknesses. The Law School culled 
together and immersed me into a spectacular group of brilliant, 
ambitious, and kind individuals — both in and out of the 
classroom — several of whom have become treasured colleagues 
and friends for life. Indiana Law isn’t just a building, a school, 
or an education; it is a feeling, a spirit, a way of life. It is my 
honor and privilege to call Indiana Law my alma mater — and 
it always will be because it has become an integral, cherished, 
and ‘forever’ part of me.” 
– Angela (Karras) Neboyskey, ’00
“... our students need to see living examples of successful 
practicing lawyers from IU. They are all over the country 
succeeding in all types of practices.” 
– Rapheal M. Prevot Jr., ’84
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Daniel B. Seitz, ’68
April (Edwards) Sellers, ’98
Hon. Bruce M. Selya
Daniel E. Serban, ’82
Sue A. Shadley, ’77
Hon. Allen Sharp, ’57
Steven. R. Sharpe, ’05
Jennifer L. Shea, ’03
Todd S. Shellenbarger, ’90
Chung-Lun Shen, ’06
Julian L. Shepard, ’83
Hon. Randall T. Shepard
Hon. V. Sue Shields, ’61
Marguerite R. Shreve
Thomas L. Shriner Jr., ’72
Darin A. Siders, ’01
Lisa C. Siders, ’04
Greg K. Silver, ’72
Jacqueline A. Simmons, ’79
Hon. Philip P. Simon, ’87
Damon R. Sims, ’99
Allan T. Slagel, ’88
Geoffrey G. Slaughter, ’89
Sara R. Slaughter, ’88
Christopher W. Smith, ’06
Freedom S. Smith, ’04
George P. Smith II, ’64
Steven P. Smith, ’00
Hugo C. Songer, ’60
Tiffany L. Sorge Smith, ’07
Myra (Podvoll) Spicker, ’73
Emily A. Springston, ’01
Matthew R. St. Louis, ’04
Catherine B. Stafford
Kaarin M. Stahl, ’02
Theodore C. Stamatakos, ’90
Edward P. Steegman, ’88
Sydney L. Steele, ’64
Karl S. Steinmanis, ’73
Roger T. Stelle, ’70
David Stewart
Milton R. Stewart, ’71
Megan H. Stifel, ’04 
James A. Strain, ’69
Jeffrey E. Stratman, ’97 
Gregg E. Strellis, ’98
James P. Strenski, ’94
Amy L. Strong, ’05
Daniel B. Strunk, ’04
Curtis B. Stuckey, ’73
Natalie J. Stucky, ’89
Shana C. Stump, ’06
Anthony Sullivan, ’89
David W. Sullivan, ’73
Jason R. Reese, ’97
Hilary A. Reinhardt, ’06
Kellen G. Ressmeyer, ’07
Rodney Retzner
Nancy L. Reynolds, ’98
Richard S. Rhodes, ’53
Rebecca L. Riall, ’07
Fredrick L. Rice, ’77
Kimberly Richardson, ’06 
Rodney C. Richardson, ’75
James G. Richmond, ’69
Jeffrey K. Riffer, ’78
Timothy J. Riffle, ’83
Randall R. Riggs, ’97
William R. Riggs, ’63
Sarah S. Riordan, ’93
Richard D. Robinson, ’71
Kevin R. Robling, ’98
Ryan M. Rodgers, ’01
Hon. Flerida P. Romero, ’55
Anthony J. Rose, ’90
David A. Rose, ’70
Gavin M. Rose, ’06
Jonathan A. Rose, ’07
Joel Rosenbloom, ’54
Paul C. Rudolph, ’07
MaryAnn Ruegger, ’91
Saul I. Ruman, ’52
Andrew R. Rutz Jr., ’01
Patrick N. Ryan, ’58
Philip A. Sallee, ’73
Deborah J. Salons, ’03
Marisol Sanchez, ’02
David D. Sanders, ’97
Christopher Saporita, ’03
Phillip R. Scaletta, ’75
Christopher G. Scanlon, ’80
David N. Schaffer, ’84
William J. Schenck, ’94
Thomas C. Scherer, ’77 
Thomas F. Schnellenberger   
 Jr., ’79
Marjorie G. Schrader, ’05
Nina S. Schultz, ’06 
Jennifer L. Schuster, ’08
Glenn Scolnik, ’78
Laura A. Scott, ’95
Zaldwaynaka L. Scott, ’83
Frank Seales Jr., ’74
Anna Sebree
Gary Secrest
John E. Seddelmeyer, ’74
Randolph L. Seger, ’72
Taylor C. Segue, ’83
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Frank E. Sullivan Jr., ’82
Marcia W. Sullivan, ’75
Ernest Summers III, ’80
Hon. Jeffrey S. Sutton
Deanna Swisher, ’85
Andrew A. Szakaly Jr., ’75
Carly A. Szentesy, ’07
Hon. Deanell R. Tacha
Kenneth L. Tacoma, ’80
Hon. Viola J. Taliaferro, ’77
Christian C. Taylor, ’94
Jeremy M. Teipen, ’03
Sandeep Teppara, ’00
Andrew J. Terry, ’98
Kevin Tessier, ’96
Ellen K. Thomas, ’73
Marla Thomas
Milton O. Thompson, ’79
Charles R. Tiede, ’56
Alex Tillson
Hon. John D. Tinder, ’75
David O. Tittle, ’67
Frank E. Tolbert, ’55
Daniel D. Trachtman, ’78
Stephen M. Trattner, ’70
Amy M. Travis, ’93
Kirk Tsai, ’07
Rong-geng Tsai, ’07
Malcolm J. Tuesley, ’99
Kenneth L. Turchi, ’83
Frederick A. Turner, ’93
Nathaniel M.  Uhl, ’04
Michael E. Uslan, ’76
Hon. Nancy Vaidik
Inge Van Der Cruysse, ’04
James L. Vana, ’93
Suzann I. VanNasdale, ’06
Lawrence A. Vanore, ’86
Renea E. Vealey Hill, ’05
Robert O. Vegeler, ’75
Eugene M. Velazco Jr., ’77
Carl E. Ver Beek, ’62
Joseph M. Villanueva, ’00
Paul Vink
Carol A. Vogel, ’94
Donald J. Vogel, ’85
Matthew P. Voors, ’03
Teresa L. Voors, ’03
Ted A. Waggoner, ’78
Denise A. Walker, ’06
Diane Walker, ’91
Linda L. Walker, ’85
Michael S. Wallack, ’91 
Kimm Walton
Jonathan B. Warner, ’06
Robert M. Warner, ’07
Elizabeth M. Warren, ’83
Jennifer L. Weber, ’03
Mickey K. Weber, ’07
W. William Weeks, ’79
Michael Weems
Martin A. Weissert, ’59 
Martha B. Wentworth, ’90
Marcy Wenz
Thomas W. Werner, ’04
John G. Wetherill, ’01 
Lucas N. White, ’06
Sue (Friedrich) White, ’05
John W. Whiteleather Jr., ’65
James L. Whitlatch, ’84
Katherine L. Wicker, ’96
Brian P. Williams, ’81
Brian S. Williams, ’89 
Maurice L. Williams, ’06
Samantha M. Williams
Ryan R. Wilmering, ’05
Julie P. Wilson, ’99
Robert M. Winteringham, ’94
Gordon D. Wishard, ’69
Alan C. Witte, ’70
Richard C. Witte, ’56
Mark S. Wojciechowski, ’81
Brad E. Wolven, ’98
Hon. Diane P. Wood
Shelese (Emmons) Woods, ’98
Nancy S. Woodworth, ’05
Mark E. Wright, ’89
Robert S. Wynne, ’85
C. Daniel Yates, ’73
Hsin-An Yao, ’07
Holly L. Yoakum, ’06 
Andrew J. Yoder, ’04 
Pete R. Yonkman, ’98
Hongsun Yoon, ’02
James T. Young, ’87
Nicole M. Young-Kuykendall, ’06
Mary Zachar
Daniel A. Zeft, ’93
Hon. Patrick J. Zika, ’73
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Special Volunteers
Admissions
Adam J. Berlin, ’99
Gregory A. Castanias, ’90
Abigail A. Clapp, ’99
Michael J. Dommermuth, ’83
Susan C. Lynch, ’93
Angela (Karras) Neboyskey, ’00
Scott A. Newmann, ’05
Kenneth L. Parker, ’97
Rapheal M. Prevot Jr., ’84
Jennifer L. Shea, ’03
Randall W. Sifers, ’97
Maurice L. Williams, ’06
Alumni Relations
Kathleen (Buchler) Austin, ’88
Adam J. Berlin, ’99
Eleanor P. Cabrere, ’93
Gregory A. Castanias, ’90
Abigail A. Clapp, ’99
Gary L. Davis, ’82
William B. Edge, ’98
Susan T. Edlavitch, ’76
Lisa (McKinney) Goldner, ’92
Gregory J. Jordan, ’84
John M. Kyle III, ’79
Susan C. Lynch, ’93
Clarine Nardi-Riddle, ’74
Angela (Karras) Neboyskey, ’00
Nora E. Peoples, ’82
Kelly A. Powis, ’02
R. Anthony Prather, ’83
Rapheal M. Prevot Jr., ’84
Frank Seales Jr., ’74
Sara R. Slaughter, ’88
Ellen K. Thomas, ’73
Brian P. Williams, ’81
Career Services 
Kathleen (Buchler) Austin, ’88
Bryan H. Babb, ’99
Adam J. Berlin, ’99
Gregory A. Castanias, ’90
David A. Concha, ’98
Shane D. Deaton, ’04
Kathleen A. DeLaney, ’95
Donald P. Dorfman, ’57
Rose E. Gallagher, ’99
Phillippa M. Guthrie, ’91
Kevin A. Halloran, ’92
Gregory J. Jordan, ’84
Susan C. Lynch, ’93
Susan L. Macey, ’80
Sonia L. Miller-Van Oort, ’97
Angela (Karras) Neboyskey, ’00
Rapheal M. Prevot Jr., ’84
Milton R. Stewart, ’71
Megan H. Stifel, ’04 
David O. Tittle, ’67
Teresa L. Voors, ’03
Mark S. Wojciechowski, ’81
Hon. Patrick J. Zika, ’73
Development
Bryan H. Babb, ’99
Gregory A. Castanias, ’90
Catherine A. Conway, ’78
Donald P. Dorfman, ’57
Ann M. DeLaney, ’77
Kathleen A. DeLaney, ’95
V. William Hunt, ’69
Gregory J. Jordan, ’84
Robert P. Kassing, ’64
John F. Kimberling, ’50
Robert D. Lattas, ’01
Michael S. Maurer, ’67
Thomas M. McGlasson, ’68
Thomas P. McNulty, ’83
Michael N. Red, ’04
Jeffrey K. Riffer, ’78
Jacqueline A. Simmons, ’79
Geoffrey G. Slaughter, ’89
Frank Tolbert, ’55
Moot Court
Marc O. Abplanalp, ’03
Anne E. Aikman-Scalese, ’78
Spiro Bereveskos, ’81
Bose McKinney & Evans LLP
James M. Carr, ’75
Michael D. Engber, ’67
Hon. Thomas J. Felts, ’79
Marisa J. Ford, ’85
Michael H. Freese, ’83 
Phillippa M. Guthrie, ’91
Lakshmi D. Hasanadka, ’03
John H. Kahle, ’83 
V. Samuel Laurin III, ’87
Guy R. Loftman, ’74
Kenneth H. Lukenbill Jr., ’07
David F. McNamar, ’68
Clayton C. Miller, ’93
Thomas R. Newby, ’87
Hon. W. Milton Nuzum III, ’81
Edward P. Steegman, ’88
Hon. Viola J. Taliaferro, ’77
Jennifer L. Weber, ’03
Hundreds of volunteers give countless time and energy to 
the law school, from serving on boards, to working as class 
agents, and all jobs in between. The following names highlight 
individuals who have given above and beyond of their expertise, 
time, resources, and efforts for the benefit of Indiana Law.
Anonymous
Anonymous
Terrill D. & Judith A. Albright
Alfred C. Aman Jr.  
 & Carol J. Greenhouse
Robert L. & Charlotte C. Austin 
Sherwood & Janet Roberts Blue*
Samuel R. “Chic” Born II
Mary Beth (Kleiser) Brody
William J. Brody
James M. & Angela Carr
Willard & Margaret Carr
Charles A. & Karen J. Cohen
Richard J. Darko
Richard W. Davis Jr.  
 & Mary E. Davis
Alecia A. DeCoudreaux
David and Carol Dodge
Clarence H. & Judith L. Doninger
C. Ben* & Jane S.* Dutton
Mrs. Gordon S. Eslick
Sherry A. Fabina-Abney  
 & Douglas S. Abney
Dorothy Frapwell
Ezra H. Friedlander
Philip & Dorothea Genetos
Frank E. & Donna R. Gilkison
Harry L. Gonso
John R. Harman*
Elwood “Bud” & Carol Hillis
John W. & Ruth P. Houghton
The Family of Honorable  
 Paul G. Jasper* 
Leslie Howell
Robert L.* & Florence L. Jessup
Harvey M. Kagan
Arthur P.* & Sue A. Kalleres
Robert P. & Troy Kassing
James* and Jane C. Kealing
James D. Kemper
John (Jack) F. Kimberling
Robert V. & E. Carol Kixmiller
John M. Kyle III  
 & Marcia Dunne-Kyle
Mary Nold Larimore
Douglas Lehman
Mike & Miki Lewinski
Robert A. & Susan J. Long
Robert A. Lucas*
Susan L. Macey
Michael S. & Janie Maurer
Renée & Jim Mc Dermott
Thomas M.  
 & Susan M. McGlasson
Robert H. McKinney
R. Bruce McLean
Jeanne Seidel Miller
Jerry & Anne Moss
Byron L. & Margaret A. Myers
Rory & Pamela O’Bryan
Peter L. & Sandra S. Obremskey
Paul Overhauser
Stephen H. & Deborah D. Paul
James L. & Helen Petersen
Bruce A. & Linda O. Polizotto
Jeanette & Jack Rearick
Richard S. & Judith M. Rhodes
William R. & Gloria A. Riggs
Joel Rosenbloom
Glenn & Donna Scolnik
Randolph & Maribeth Seger
Dr. Francis M. & Marcile S. Sellers
James & Rebecca Shanahan
Brian J. Shapiro
Robert J. & Gaye Shula
Gene Shreve
George P. Smith, II
Earl A. Snyder  
Richard E. & Carol L. Stahl
Milton R. & Judith Stewart
Frank Sullivan Jr.  
 & Cheryl L. Sullivan
Sylvan W. Tackitt
Milton O. Thompson
David O. & Sue D. Tittle
Leslie E. Vidra & Jerry Ulrich 
Gordon D. Wishard
Louis “Buddy” Yosha
* Deceased
Established in 1991 to provide a framework for lasting bequests and to foster future legal 
education, the Heritage Society honors friends and alumni who invest in the Indiana University 
School of Law through deferred gifts. These gifts provide funds for Law School projects, or 
they endow chairs, professorships, or scholarships. The generosity of Heritage Society members 
ensures that the School of Law can continue to offer the highest quality legal education.
Membership in the Heritage Society is open to all who make or have made a planned or 
deferred gift commitment to Indiana Law. This is accomplished by naming the IU School of 
Law—Bloomington as a beneficiary through a bequest in a will, charitable remainder unitrust, 
or annuity trust, pooled income fund, charitable gift annuity, life insurance, retirement plan, or 
other life-income arrangements. Members of the Heritage Society are automatically included in 
the Indiana University Foundation’s planned giving society — the Arbutus Society.
We are pleased to recognize and thank the members of the Heritage Society:
If you would like more  
information about the  
Heritage Society or you  
would like to make a  
planned gift to the School  
of Law, please call or write: 
Indiana University School of Law  
Office of Alumni & Development  
211 Indiana Avenue 
Bloomington, Indiana 47405-7001 
(812) 855-9700 
(toll free) 877-286-0002
H o n o r  R o l l 
Heritage Society 
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Giving to the Fund for Excellence
Annual giving is vital to the Indiana University School 
of Law—Bloomington’s mission to provide excellence in 
legal education. The Fund for Excellence — Indiana Law’s 
annual giving program — provides the dean with the 
flexibility to enhance academic and co-curricular programs 
that make the crucial difference between an adequate 
education and a truly excellent one. 
Student programs 
 
Law students benefit directly from your gift to the Fund 
for Excellence, which supports all of the Law School’s 
student services and programs beyond classroom education. 
Contributions to the Fund for Excellence go toward 
scholarships; three law journals; 25 student organizations; 
community advocacy programs; the Law Library; and 
the offices of Career Services, Admissions, and Student 
Affairs. These programs, to name only a few, are essential 
in preparing our students to serve the profession and their 
communities according to the highest standards.
Alumni support 
 
Every gift to the Fund for Excellence, at any level, 
influences the School’s successes. Strong evidence of  
alumni support is important to the School’s ability to 
leverage funding from other sources. Corporations, 
foundations, and potential major donors frequently use 
alumni participation rates (i.e., how many alumni give,  
not the total amount of the gifts) when deciding whether  
to award grants or make significant gifts. Matching gifts 
from employers also increase dollars raised for the Fund  
for Excellence.
Reputation 
 
The Fund for Excellence supports mission-critical  
programs that greatly improve the Law School’s reputation. 
As the School’s reputation increases, so does the value of 
your degree.
For more information, please contact Amy Purvis,  
director of annual giving, at (82) 8-3 or via e-mail  
at amypurvi@indiana.edu.
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Fund for Excellence Giving Societies 
$100 - $249
The Associates Society
$250 - $499
The Advocates Society
$500 - $999
The 1842 Club
$1000 - $2499
21st Century Society Members
$2500 - $4999
21st Century Society Patrons
$5000 - $7499
21st Century Society Benefactors
$7500 - $9999
21st Century Society Dean’s Circle
$10,000 and above
21st Century Society Visionaries
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